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Inleiding.  
Het het  doel de internationale samenwerking op het  gebied van belichtings-
be 
onderzoek bij  tuinbcuwgewassen te vorderen,  werd in 1955 overleg met prof.  
Thorsrud (Landbouw hogeschool te Vollebekk, ÎToorwegen) en Ir .  Germing ( i .T.T. 
'Vageningen) een belichtingsproef bij  tomaat opgezet.  Het doel van deze proef 
was de invloed van de temperatuur op het  optredèn van gele vlekjes in de bla­
deren van tomaatplanten,  die t i jdens de opkweek continu werden belicht,  na te 
gaan. Dit  verschijnsel  treedt bij  de,  in ons land, toegepaste belichtingsme-
thode niet  op.  T7el waren de symptomen bekend en werd reads eerder door Pooden-
burg onderzoek naar de mogelijke oorzaken verricht.  In Xoorwegen waar de op­
kweek van de jonge tomaatplanten wegens de zeer geringe daglengte en l ichtin­
tensiteit  in de winter,  in het vroege voorjaar plaats vindt,  wordt aim de groei 
van de planten zoveel mogeli jk te bevorderen een hoge l ichtintensiteit  en een 
zo lang mogelijke dageli jkse belichtingsduur,  bi j  voorkeur continu,  toegepast .  
Hierbij  kan bovengenoemd verschijnsel  wel optreden. 
Proefopzet.  
Uit  vroegere onderzoekingen was reeds gebleken dat  door verlaging van de 
temperatuur gedurende een kortere of langere periode per dag, het  optreden 
van de gele bladvlekjes kon worden voorkomen. Eij  deze proef werd vooral  aan­
dacht besteed aan de invloed van een bepaald temperatuursverloop op het  op­
treden van bovengenoemde vlekken. Cns interesseerde vooral  de invloed van de 
verschil lende behandelingen op de opbrengst waarom de proef na toepassing van 
de behandelingen werd voortgezet.  Om een betere vergeli jking met de Noorse 
onderzoekingen mogelijk te maken werd naast  het  door ons gebruikte ras Ailsa 
Craig selectie van den Berg,  het  ÎToorse ras Selandia gebruikt .  
Be volgende behandelingen werden vergeleken. 
no.  Y/att /m belichtingsduur temperatuur 
Sei .  A.C. 
1 8 O 
C
O
 
continu 24 uur 
o
 
O
 c
o 
2 9 80 16 uur 
CN
J 
uur 18°C 
3 10 200 continu 16 uur 18°C, 8 uur 12°C 
4 11 200 16 uur 16 uur 18°C, 8 uur 12°C 
5 12 80 continu 16 uur 18°C, 8 uur 12°C 
6 13 80 16 uur 16 uur 18°C, 8 uur 12°C 
7 14 — —— 8 uur 18°C, 16 uur 12°C. 
Ee proef werd in 4-voud uitgevoerd,  de parallel len werden bij  het  uitplanten 
zo geli jkmatig mogelijk ovef de beschikbare oppervlakte verdeeld.  Iedere pa­
rallel  omvatte 2x8=16 planten,  elke behandeling bestond dus uit  64 planten.  
Te£hni sclp juitv°eting» (bij lage 1 ) .  
De opkweek van het  plantmateriaal  vond plaats in kas 5» Omdat reeds bij  
voorbaat vast  stond dat  met het  ter  plaatse aanwezige verwarmingssysteem de 
gewenste temperaturen niet  zouden kunnen worden verkregen werden in deze kas 
twee kleine plastic kasjes gebouwd. Eon voor de behandelingen 1 en 2,  de andere 
voor de behandelingen 3) 4j  5 e n  6. In beide kasjes werden, naast  de vereiste 
belichtingsapparatuur speciale verv/armingskabels aangebracht.  In het  kasje,  
waarin de behandelingen 3,  4> 5 e r> 6 plaats zou vinden werd bovendien een ven­
t i lator gemon-téerd die automatisch ingeschakeld werd als  de verwarming buiten 
werking werd gesteld.  
De opkweek van het  plantmateriaal .  
Op 29 november 195° werd zaad van beide rassen in kist jes gezaaid.  De Kie­
ming verl iep vlot .  Vijft ien dagen na het  zaaien,  n. l .  op 14 december,  werden de 
kiemplanten in kist jes verspeend. Hierna werden de reeds genoemde kasjes opge­
trokken waarin de verspeenda plantjes op 21 december werden geplaatst .  Op 22 
december begon de gecombineerde l icht  en temperatuurbehandeling als onder proef­
opzet vermeld.  De belichte planten werden op 29 december in perspotten geplaatst  
de onbelichte op 10 januari .  
Belichting.  
De belichting van de groepen 1,  2,  5 en 6 (geïnstalleerd vermogen 80 Watt  
2 per m )  vond plaats door middel van Atlas 80 H fluorescentie buizen gemonteerd 
in enkelvoudige reflectoren,fabrikant Haars.  De groepen 3 en 4 (geïnstalleerd 
vermogen 240 Watt  per m )  werden belicht met TL 65 f luorescentiebuizen die 
in duo reflectoren,  fabrikant Phil ips,  gemonteerd waren. Dit  laatste lamptype 
en de hierbij  gebruikte reflector waren geli jk aan die door prof.  Thorsrud toe­
gepast .  
De ophanghoogte bedroeg voor al le lampen 80 cm vanaf de grond, dit  komt overeen 
met een afstand van 55 -  &5 c m  v a n a^" ^- e  toppen der planten.  
De op 22 december aangevangen belichting werd voortgezet tot  en met 21 januari  
1956. De totale belichtingsduur bedroeg dus 30 dagen. 
Temperatuurregeling.  
Dit  punt baarde zeer veel  zorg. .  Het was uit  ervaring bekend dat  onder 
glas zeer grote temperatuurschommelingen kunnen voorkomen hetgeen voor deze 
proef beslist  ontoelaatbaar was.  Bovendien moesten bij  deze proef tegeli jker­
t i jd 3 verschil lende temperaturen in stand kunnen worden gehouden. Er is  ge­
tracht dit  probleem op te lossen door in de "bestaande kas de reeds genoemde 
plastic kasjes op te trekken, waarin de temperatuur min of meer onafhankeli jk 
van de temperatuur in de kas zelf  geregeld zou kunnen worden. Ondanks al le 
moeite slaagde deze poging slechts ten dele.  Het "bleek zeer goed mogelijk te 
zijn de temperatuur in een kasje met behulp van de,  aan thermostaten,  gekop­
pelde verwarmings kabels constant op een geli jk of hoger niveau dan de gemid­
delde kastemperatuur te houden. Het verkrijgen van een temperatuur geli jk aan 
of lager dan de minimum temperatuur in de kas stuit te echter op zeer grote 
technische moeili jkheden. De vri j  grote warrate ontwikkeling door de buislampen 
(de oppervlakte temperatuur bedraagt _+ 40°C) waardoor de temperatuur van de 
lucht in de betrekkeli jk kleine plastic kasjes vri j  sterk verhoogd werd,  vorm­
de het  grootste probleem. De vri j  hoge nachttemperatuur in de kas belemmerde 
bovendien,  in de periode dat  een lage temperatuur in de plastic kasjes nodig 
was,  de warmte-afvoer hier in belangrijke mate.  
Temperatuur-waarnemingen. 
Vanaf het  begin van de opkweek werd dageli jks 3 maal de temperatuur van 
lucht en grond in de opkweekkas opgenomen. Bovendien werd t i jdens de l icht-  en 
temperatuur behandeling tweemaal daags de temperatuur van lucht en grond in d© 
beide plastic kasjes genoteerd.  Om een indruk van het  temperatuurverloop in 
deze kasjes te verkrijgen werd in elk kasje een thermograaf geplaatst .  De ver­
kregen gegevens zi  jnj^dej op J b i  j lagen 2 t /m 4 vermeld.  Eij  de normale waarne­
mingen werd vastgesteld dat  er  overdag (waarnemingen 9> 14 en 19 uur) tussen 
de verschil lende behandelingen slechts betrekkeli jk geringe verschil len in 
temperatuur hebben bestaan.  De gemiddelde luchttemperatuur bedroeg in de hok­
jes I  en II  (24 uur 18°C) 23,3°C, de grondtemperatuur 19»1°C. In de hokjes III  
t/m VI (16 uur 18°C, 8 uur 12°C) was di t  resp.  24°C en 17»5°C (bij lagen 2 en 2a),  
In de kas zelf  bedroegen deze temperaturen resp.  17,8 en 14»2°C (bij lage 2a).  
Tijdens de gehele opkweekperiode,  de periode vó<5r en na de l icht-  en tempera­
tuur behandeling inbegrepen, was de gemiddelde luchttemperatuur (3 waarnemingen) 
14»6°C,de minimum index 11,4°C en de grondtemperatuur 14,4°C (bij lage 3)» Uit  
de gegevens verkregen met behulp van de thermografen (die veel betrouwbaarder 
zi jn) bli jkt  dat  in de hokjes I  en II  (24 uur 18°C) de gemiddelde temperatuur 
t i jdens de duur van de l icht  en temperatuur behandeling gemiddeld 18,Q°C heeft  
bedragen, terwijl  in de hokjes III  t /m VI (16 uur 18°C, 8 uur 12°C) de tempe­
ratuur t i jdens de belichting 18,6°C t i jdens de duistere periode 15,2°C bedroeg. 
Eet temperatuur verschil  t i jdens de belichtingsperiode tussen de hokjes I  en 
II  en III  t/m VI was dus zeer gering,  terwijl  l iet  gemiddelde temperatuur ver­
schil  tussen de belichte en de duistere periode bij  de hokjes III  ï /m VI 3,4°G 
bedroeg in plaats van 6°C zoals de "bedoeling was (bij lage 4)» Bij  de beoordeling 
van de resultaten dient hiermede terdege rekening worden gehouden! 
De luchtvochtigheid t i jdens de l icht-  en temperatuur behandeling (bij lage 5)* 
De luchtvochtigheid werd 2 maal per dag in de hokjes I  en II  en in de kas bepaald 
met behulp van een Assmanmeter.  Uit  da verkregen gegevens bli jkt  dat  de lucht­
vochtigheid in hokje I  (continu belichting 24 uur 18°C) die gemiddeld 8,5 r> be-
droeg steeds een 10 hoger lag dan in hokje II  (16 uur belichting 24 uur 18°C).  
In de kas was de luchtvochtigheid het  laagst  (gemiddeld 69 fo).  
Het optreden van gele vlekjes in de bladeren.  
Vanaf het  begin van de l icht-  temperatuur behandeling werd regelmatig gelet  
op het  optreden van gele vlekjes.  Op 6 januari  195^, dus 2 weken na het  begin van 
de behandeling werden bij  al le continu belichte parti jen de eerste symptomen waar­
genomen. De eerst  gevormde normale bladeren vertoonden aan de bovenzijde van het  
blad,  tussen de nerven een geelgroene verkleuring die de daaropvolgende dagen 
steeds duideli jker zichtbaar werd.  Het was opvallend hoe snel  dit  vergelingspro-
ces vooral  bi j  de continu belichte groep, die bij  constant 18°C was geplaatst ,  
verl iep.  Op 10 januari  werden bij  deze groep de eerste necrotische vlekjes waar­
genomen. Op deze datum werd tevens bij  al le groepen de .mate waarin de gele vlek­
jes aanwezig waren genoteerd.  De verkregen gegevens zi jn in bij lage 6 weergegeven, 
tevens warden enkele foto 's  gemaakt (bij lage 7 "t/ni  7^).  Duideli jk kon worden waar­
genomen dat  het  ras Ailsa Craig aanmerkeli jk gevoeliger is  voor het  optreden van 
bladvlekjes dan het  Noorse ras Selandia.  Dit  komt vooral  op bij lage 7 c en 73. goed 
tot  uit ing,  waarvan de foto 's  op 20 januari  werden gemaakt.  Op 20 januari  werd d© 
mate van beschadiging nogmaals beschreven. Hoewel,  mede als  gevolg van de minder 
juiste temperatuur behandeling,  het  optreden van bladvlekjes bij  da continu be­
l ichte groepen met wisselende temperatuur,  niet  geheel voorkomen k<yi worden was 
het  beschadigingsbeeld hierbij  minder ernstig dan bij  de continu belichte groep 
die bij  constante temperatuur werd opgekweekt.  Eet verschil  in l ichtsterkte tus­
sen da continu belichte groepen 3 en 5 waarbij  het  geinstalleerd vermogen resp.  
200 en 80 Tatt  per m bedroeg, kwam niet  tot  uit ing in de mate van bladbeschadi­
ging. 
Bijzondere verschijnselen.  
Opgemerkt werd dat  in de nabijheid van do aanzuig opening van de venti latoren,  
de continu belichte groepen vri jwel geen hinder van bladvlekicing ondervonden. Ds 
lagere temperatuur die hier heerste heeft  ongetwijfeld het  optreden van da blad­
vlekjes tegengegaan (bij lage 7c,  foto 15)» Opvallend was verder het  afwijkende 
gedrag van viruszieke planten.  In de groepen waarin de planten vri j  sterk gevlekt 
waren bleven de 'viruszieke planten hun typische vaal groene kleur behouden. Zoals 
de foto op bij lage 7c duideli jk toont trad slechts in zeer l ichte mate geelklcu­
ring op. 
5. 
Bepalingen t i jdens de opkweek. 
Cp 23 januari  dus bij  de bseindi-ing van de gecombineerde l icht  en tempe-
ratuurbehandeling werden bij  10 planten per behandeling van beide rassen bepa­
lingen verricht met betrekking tot:  
a.  hoogte vanaf de grond tot  het  groeipunt,  
b.  gemiddeld aantal  bladersn,  
c .  lengte van het  langste blad,  
d.  trosontwikkeling,  
e .  drooggewicht van de bovenaardse delen,  
f .  drooggewicht van de onderaardse delen,  
g.  het  spruit /wortel  quotient.  
De ci jfergegevens die hierbij  werden verkregen zijn vermeld op bij lagen 8 en 8a,  
ad.a.  Hoogte vanaf de grond tot  het  groeipunt.  
Be hoogteverschil len tussen de behandelingen waren vri j  groot.  Eet gemid­
delde verschil  tussen de behandelingen 1 t /m 6 bedroeg bij  het  ras Selandia 
6,9 en bij  Ailsa Craig 8,7 cm. Cp een enkele uitzondering na (Ailsa Craig 80 '7 
continu 24 uur 18°C) waren de continu belichte planten aanmerkeli jk lager dan 
de planten die 16 uur werden belicht.  Bit  is  eendeels een s gevolg van remmende 
werking van het  l icht  op de strekkingsgroei anderdeels kan dit  een gevolg zi jn 
van de opgetreden bladbeschadiging. Be invloed van de l ichtintensiteit  en de 
I 
temperatuur op de lengtegroei kwam niet  duideli jk tot  uit ing.  
ad.b.  Eet gemiddeld aantal  bladeren per plant.  
Op het  moment dat  deze bepaling werd verricht waren de verschil len tussen 
de behandelingen 1 t /m 6 wat '  het  aantal  bladeren betreft  zeer klein.  Bit  aantal  
bedroeg bij  beide rassen gemiddeld 8.  
ad.c.  Be lengte van het  langste blad.  
Ook hierbij  bleek 16-urige belichting in alle gevallen een geli jke of gro­
tere bladlengte te veroorzaken. In dit  geval was wel enige invloed van de l icht­
intensiteit  merkbaar.  Be bladeren van de bij  hoge l ichtintensiteit  opgekweekte 
planten waren zowel bi j  de continu als de 16 uur belichte groepen het  grootst .  
Van een invloed van de temperatuur bleek ook in dit  geval niets.  
ad.d.  Trosontwikkeling.  
Be trosontwikkeling bleek in sterke mate te worden beinvloed door de 
l ichtintensiteit .  Terwijl  bi j  de normaal belichte planten ^geïnstalleerd ver-
mogen 80 ïï /m ) op een enkele uitzondering na van trosontwikkeling op 23 jan.  
nog niets te bespeuren was,  was bi j  de sterk belichte planten (geinstalleerd 
vermogen 200 Yl/m )  een goed ontwikkelde bloemtros aanwezig.  Sen verschil  tus­
sen continu en 16 uur per dag belichte planten werd hierbij  niet  waargenomen» 
Van de part i jen die bij  constant 18°C werden opgekweekt werd bij  de continu 
6. 
"belichte 'part i j  Selandia een begin van trosontwikkeling waargenomen. 
ad.e.  Drooggewicht van de bovenaardse delen.  
Zoals ui t  de op bij lage 8 vermelde gegevens bli jkt  was het  gewicht van 
de groene delen het  sterkst  toegenomen bij  de meest  intensief belichte planten.  
Eet gewicht van deze planten bedraagt het  11 à 12 voudige van de niet  belichte 
planten.  Opmerkeli jk is  dat van de part i jen die bij  wisselende temperaturen 
waren geplaatst ,  continu belichting steàds een iets  groter gewicht gaf dan 16 
urige belichting.  Bij  de part i jen die bij  een constante temperatuur wan 18°C 
waren geplaatst  is  juist  het  tegenovergestelde het  geval.  Deze groei vermin­
dering moet worden geweten aan de vri j  ernstige beschadiging van de bi j  con­
stante temperatuur opgekweekte continu belichte groep. Afgezien van de conti­
nu belichte groep'  was de droge stof prduktie bij  continu 18°C iets  groter dam 
bij  de wisselende temperatuur.  
ad.f .  Drooggewicht van onderaardse delen.  
Eet merkwaardige fei t  doet zich voor dat  de gewichtstoename van de onder­
aardse delen bestaande uit  een kort  stengeldeel en de wortels,  in verhouding 
kleiner is  dan bij  de bovenaardse delen.  De gewichtstoename bij  de meest  inten­
sief belichte parti jen bedroeg n. l .  het  5-10 voudige van de niet  belichte par­
t i jen.  "Verder zi jn de resultaten geli jk aan die bij  de drooggewichts bepaling 
van de bovenaardse delen beschreven, n. l .  dat  continu belichting steeds een 
iets  hogere drogestof produktie geeft  dan 16 urige belichting.  Ook hierbij  
geldt  de uitzondering dat  van de bij  18°C opgekweekte part i jen het droogge-
wicht bi j  continu belichting lager was dan bij  16 urige belichting.  Ook in 
dit  geval was het  drooggewicht van 'de bi j  18°C opgekweekte part i jen,  de con­
tinu belichte uitgezonderd,  hoger dan die bij  wisselende temperaturen werden 
opgekweekt.  
ad .g. Het spruit /wortel  quotient (bij lage 9)« 
Dit  geeft  de verhouding weer tussen het  drooggewicht van de bovenaardse 
en de onderaardse delen.  Hierbij  komt duideli jk naar voren dat  de verdeling 
van de droge stof over de plant bij  continu belichte planten anders is  dan 
bij  16 uur belichte planten.  Zo bl i jkt  uit  de vermelde gegevens dat  het  spruit /  
wolft  e l  quotient in alle gevallen bij  continu belichte planten lager l igt  dan 
bij  de 16 uur belichte planten.  Dit  wijst  op een verhoudingsgewijs sterkere 
wortelgroei bij  de continu belichte planten,  zoals ook bli jkt  bij  de verge­
l i jking van de drocggewichtcijfers van bovenaardse en onderaardse delen van 
continu en 16 uur belichte planten.  
Het uitplanten.  
Dit  vond plaats op 14 februari  1956 volgens het  op bij lage 10 vermelde 
plantschema. Eet t i jdstip van uitplanten lag voor de belichte planten in feite 
7. 
ongeveer 2 weken te laat . '  Eoewel getracht werd de planten na de gecombineerde 
l icht  en temperatuur behandeling geleideli jk af te remmen slaagde dit  toch 
slechts ten dele.  De groeiverschil len die aanvankeli jk tussen de verschil len­
de behandelingen werden opgemerkt verminderden aanzienli jk bovendien traden 
nu in de behandelde part i jen zelf .  vri j  grote verschil len op vooral  wat de 
lengtegroei betreft .  Ongetwijfeld heeft  dez: onjuiste handelwijze de resulta­
ten van deze proef in ongunstige zin beinvloed. Ter verontschuldiging kan wor­
den aangevoerd dat  de plantt i jd juist  in een periode van strenge vorst  viel .  
Begin van de bloei  (bij lage 11).  
In onderstaande tabel is  de gemiddelde bloeidatum van de 1e tros bij  de 
verschil lende behandelingen weergegeven. 
no.  
Sel.A.C. 
1 8 
2 9 
I 10 
4 11 
5  1 2  
6 13 
7 14 
Uit  deze gegevens bli jkt  dat  de onderlinge-,  verschil len in bloeit i jd niet  
bijzonder groot zi jn,  al laen de beide sterk beichte groepen bloeiden aanmerke­
l i jk vroeger.  Ook valt  het  op dat  in vri jwel al le gevallen de bloei  bi j  de con­
t inu belichte planten later begint dan bij  de 16 uur belichte planten.  Het ver­
schil  in bloeit i jd tussen de belichte planten waarbij  het  geinstalleerd vermo­
gen 80 '7att  bedroeg en de onbelichte planten was bijzonder klein.  Tussen de 
beide rassen bestond enig verschil  in reactie wat betreft  de invloed van de 
temperatuurbehandsling op de bloeit i jd.  Bij  Selandia viel  de bloei  van de plan­
ten opgekweekt bi j  continu 18°C praktisch geli jk met de planten die 16 uur bij  
18°C en 8 uur bij  12°C hadden gestaan.  Bij  Ailsa Craig bloeiden de planten op­
gekweekt bi j  continu 18°C iets  later.  Verder bloeiden de planten van het  ras 
Selandia gemiddeld 4's '  dag eerder dan die van het  ras Ailsa Craig.  
Trosvertakking (bij lage 12).  
Bij  het  ras Selandia werd de tresvertakking, die alleen bij  de drie eerst» 
gevormde trossen werd nagegaan, door de verschil lende l icht  en temperatuur be­
handelingen in het algemeen ongunstig beinvloed. Naarmate meer J icht en een 
Behandeling 
belichting temperatuur 
Bloeidatum 
Selandia Ailsa Graig 
80 7'  continu,  24 uur 18°C 9 maart  17 maart  
80 W 16 uur ,  24 uur 
O
 
O C
O 
8  li  13 "  
200 W continu,  16 uur 18°C, 8 uur 12°C 2 li  10 "  
200 V 16 uur ,  16 uur 18°C, 8 uur 12°C 1 ?» 3 " 
80 '7 continu,  16 uur 1 êPc ,  8 uur 12°C 9 it 15 » 
80 W 16 uur ,  16 uur 18°C, 8 uur 12°C 9 it 12 "  
onbelicht,  8 uur 18°C, 16 uur 12°C 10 it 14 "  
8. 
gemiddeld lagere temperatuur gegeven werd waren de trossen bij  dit  ras meer 
vertakt.  Onbelicht in combinatie met een gemiddelde lage temperatuur gaf de 
sterkste trosvertakking. 
Bij  het  ras Ailsa Craig bli jkt  van een beinvloeding door l icht  of temperatuur 
praktisch niets.  Onbelicht in combinatie met een gemiddeld lage temperatuur 
gaf een iets  sterkere trosvertakking. Tussen de beide rassen bestond, wat de 
mate van trosvertakking betreft ,  een vri j  belangrijk verschil ;  bedroeg de ver­
takking bij  Selandia gemiddeld 1,3» bij  het  ras Ailsa Craig was di t  1,0.  
Bloei en vrixchtzett ing (bij lage 13» 13a en 13b).  
In onderstaande tabel is  per behandeling en per ras het  gemiddeld aantal  
gevormde bloemen en het  percentage gezette vruchten weergegeven. 
Behandeling Selandia Axlsa Craie 
no.  belichting temperatuur tros 1 tros 2 tros 3 tros 1 tros 2 tros 3 
Sel.  A.C. aantal  
bloemeï 
/ a  
gez.  
aantal  
bloemen 
% 
gezet 
aantal  
bloemen 
56 
gezet  
aantal  
bloemen 
*1' fi 
gezet 
aantal  
bloemen 
f ,  
gezet 
aantal  
bloemen gezet 
1 8 80 V! continu,  24 uur 18°C. 509 84,5 530 77,5 '  563 68,8 575 82,6 66O 71,2 711 56,0 
2 9 80 7, r  16 uur,  24 uur 18°C. 465 86,5 494 79,0 475 75,6 577 88,0 631 78,1 675 62,5 
3 10 200 IV continu,  16 uur 18°C, 8 uur 12°C 485 86,6 566 69,4 502 64,5 521 ,  73,3 584 74,3 619 65,1 
4 11 200 '7 16 uur,  16 uur, l8°C, 8 uur 12°C 551 82,9 530 74,3 504 64,7 507 86,0 524 72,9 600 62,3 
5 12 80 17 continu,  16 uur 18°C,8 uur 12°C 580 75,3 540 71,6 513 71,6 526 73,4 524 74,6 590 67,0 
6 13 80 7; 16 uur,  16 uur 18°C,8 uur 12°C 471 76,3 578 74,0 540 66,1 471 72,6 489 71,8 554 70,6 
7 14 onbelicht 1 8  uur 18°C,16 uur 12°C 689 76,5 572 73,4 774 54,6 534 80,1 629 70,2 615 74,1 
Uit  bovenstaande gegevens bli jkt  dat  bi j  het  ras Selandia de beste bloemvor-
ming werd aangetroffen bij  de onbelichte planten.  Ondanks de verhoudingsge­
wijs lage zett ingspercentages was het  aantal  vruchten hierbij  ook het  grootst .  
Het kleinste aantal  bloemen werd gevonden bij  behandeling 2 (80 7/ 16 uur,  24 
uur 18°C).  Dank zi j  de hoge zett ingspercentages lag het aantal  gezette vrucht­
en bij  deze behandeling vri j  wel geli jk mat de overige l icht-  en temperatuur-
behandelingen, waartussen ook wat het  aantal  gevormde bloemen betreft  prak­
t isch geen belangrijke verschil len voorkwamen. Bij  het  ras Ailsa Craig werden 
de meeste bloemen gevormd bij  de groepen die bij  een temperatuur van continu 
18°C werden opgekweekt.  Bij  de beide eerste trossen was de zett ing bovendien 
goed zodat het  aantal  gezette vruchten bij  deze behandelingen ook het  hoogste 
v/as.  Opvallend is  dat van dit  ras bij  da groepen met belichting van 80 Tf/m 
die bij  wisselende temperaturen werden opgekweekt het  aantal  gevormde bloemen 
het  kleinst  was.  Daar bovendien de zett ingspercentages van de beide eerste 
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trossen tot  de laagste behoorden was ook het  aantal  gezette vruchten bij  deze 
behandelingen het  laagst .  
Tussen de sterkst  belichte en de onbelichte groepen waren de verschil len 
slechts gering.  ïTa-dere proeven zullen moeten uitmaken of de genoemde ver­
schil len reëel  zi jn.  
Zowel bi j  Selandia als  Ailsa Craig werd het  grootste aantal  gevormde bloemen 
steeds bij  de continu belichte groepen aangetroffen.  De enige uitzondering 
hierop vormt de sterk belichte groep van het  ras Selandia.  
Wat het  aantal  gezette vruchten betreft  l i jkt  de tendens aanwezig dat  ook dit  
bij  de continu belichte groepen iets  hoger l igt  dan bij  de 16 uur belichte.  
Aantal  stengelleden onder de 1e tros (bij lade 14).  
Uit  de,  in onderstaande tabel vermelde gegevens bli jkt ,  dat  bij  de sterkst  
belichte groepen en de onbelichte groepen van beide rassen het  aantal  leden 
onder de 1e tros het  kleinste is .  In overeenstemming met de verwachting is  
het aantal  leden onder de 1e tros het  grootst  bi j  de belichte groepen die 
bij  een temperatuur van constant 18°C werden opgekweekt.  
Behandeling 0  j-  * •-i  «  • .  Selandia Alisa Craig no.  belichting verwarming 
Sel.  A,C. 
1 8 80 17 continu,  24 uur 
o
 
O c
o 
12,5 15 
2 9 80 V! 16 uur,  24 uur 18°C 13 14 
3 10 200 17 continu,  16 uur 18°C, 8 uur 12°C 10,5 10 
4 11 200 17 16 uur,  16 uur 18°C, 8 uur 12°C 11 11 
5 12 80 17 continu,  16 uur 
O
 
O c
o 
8  uur t\D
 o
 
O
 
12 13 
6 13 80 17 16 uur,  16 uur 18°C, 8 uur 12°C 12,5 12,5 
7 14 onbelicht,  8 uur 18°C, 16 uur 12°C 11 11,5 
Bij  het  ras Selandia bli jkt  continu belichting een, overigens vri j  geringe,  
verlaging van het  aantal  leden te hebben gegeven, bi j  Ailsa Craig werd dit  
al leen bij  de sterkst  belichte groepen waargenomen. 
Het aantal  leden van de overeenkomstige behandelingen was bij  beide rassen 
vri jwel geli jk.  Van de,  bi j  constant 18°C opgekweekte groepen van het  ras 
Ailsa Craig,  was het  aantal  leden evenwel duideli jk meer dan bij  het  ras 
Selandia.  
PIanteziekten en beschadigingen. 
Hieronder zi jn begrepen die ziekten en beschadigingen die de opbrengst 
kunnen hebben beinvloed. 
10. 
•  .  Yirus (bij lade 15).  
De planten werden voor het  uitplanten op virus geselecteerd,  slechts enke­
le verdachte planten werden verwijderd.  ïTa het  uitplanten werd &et gewas re­
gelmatig op het  optreden van virus gecontroleerd.  Op 28 februari ,  dus 14 da­
gen na het  uitplanten,  werd t i jdens de contrôle de 1e viruszieke plant gevon­
den. Deze werd gemerkt en verder apart  behandeld.  Op 7 maart  werden opnieuw 
enkele zieke planten gevonden daarna breidde de virusziekte zich zeer snel  
uit .  Cp 29 maart  werd de gegevens,  die in volgende tabel vermeld staan,  ver­
zameld.  
Behandeling Aantal  viruszieke pl .  per beh. 
no.  belichting temperatuur Selandia Ailsa Craig 
Sel.  A. C. 
1 8 80 \" continu,  24 uur —W
 
C
O
 C O
 
• 34 55 
2 9 80 ïï 16 uur,  24 uur Co
 O O
 
47 55 
3 10 200 continu,  16 uur —K
 
C
o O
 
O
 
V» C
O
 
uur 12°C 45 55 
4 11 200 '7 16 uur,  16 uur 18°C,8 uur 12°C 46 57 
5 12 80 ™ continu,  16 uur —x
 
C
O
 O O
 
C
D
 uur 12°C 47 57 
6 13 80 W 16 uur,  16 uur 18°C,8 uur 12°C 56 64 
7 14 onbelicht,  8 uur 18°C,16 uur 12°C 41 62 
Daarna werden geen speciale waarnemingen meer gedaan, maar aangenomen mag 
worden dat  enige dagen later al le planten ziekteverschijnselen vertoonden. 
Deze snelle verspreiding van het  virus moet m.i .  worden geweten aan onvol­
doende hygiëne bij  de behandeling van de planten na het  uitplanten.  
Ongetwijfeld heeft  deze virusaantasting de resultaten in ongunstige zin be-
invloed. 
Voetrot .  
Eeèds voordat de oogst  begon werden enkele planten,  die door voetrot  
waren aangetast ,  verwijderd.  Daarna gingen er  in verschil lende parallel len 
planten aan deze ziekte ten gronde. Op bij lage 16 waarop de aantasting door 
het  wortelknobbelaalt je en door kurkwortel  is  aangegeven staat  tevens het  
aantal  door voetrot  weggevallen planten vermeld.  3i j  de verwerking van de 
oogstgegevens werd rekening gehouden met de wijzigingen in het aantal  plan­
ten.  Doch met de beinvloeding van het  oogstverloop door het  plukken van 
vroegti jdig gerijpte vruchten van aangetaste planten en de ruimere stand 
van de overbli jvende planten is  geen rekening gehouden. Enige invloed van 
deze aantasting op de resultaten is  daare& niet  uitgesloten.  
Aantasting- door wortelknobbelc-alt je en kurkwortel .  (bij lage 16).  
3i j  het  opruimen van het  gewas werden de wortelstelsels van al le plan­
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ten gecontroleerd op het  voorkomen van „knol" en „kurkwortel".  Aantasting 
door het  wortelknobbelaalt je bleek verspreid door de gehele kop van de blok-
kas voor te komen. De mate van aantasting per parallel  varieerde van 0,0 tot  
4,5,  de mate van aantasting per plant varieerde van 0,0 tot  9>0. Hierbij  dui­
den hoge ci jfers op een ernstige,  lage ci jfers op een l ichte aantasting.  Zo­
als uit  de ci jfers bli jkt  was de „knol"aantasting niet  ernstig.  Een belang­
ri jke invloed op de produktie werd dan ook niet  waargenomen. Opgemerkt werd 
dat  Ailsa Craig in veel sterkere mate was aangetast  dan Selandia.  De kurk-
wortel  aantasting varieerde per parallel  van 0,7 tot  3,6 en per plant van 
0,0 tot  7,0.  Deze aantasting was meer geli jkmatig over de gehele oppervlakte 
sn 
verdeeld dan de „knol"aantastingen in het  algemeen ook iets  ernstiger.  Mede 
als  gevolg van de geli jkmatige spreiding is  er van een duideli jke beinvloe-
ding van de produktie geen sprake.  
Samenvattend kan worden gezegd dat  de aantastingen van wortelknobbelaalt je 
en kurkwortel  niet  of slechts in beperkte mate de soms.vrij  grote verschil len 
tussen de parallel len van de onderscheiden behandelingen hebben veroorzaakt.  
Temperatuurwaarnemingen t i jdens de teelt  (bij lage 17).  
Uit  deze gegevens bli jkt  dat  de gemiddelde dagtemperatuur van de lucht,  
gerekend per decade,  heeft  gelegen tussen 17>9°C (9 u u*" waarneming) en $& }6°C 
(2 uur waarneming).  De gemiddelde temperaturen over de gehele periode bedroeg 
om 9 uur 23,9°C om 2 uur 28,0°C. De gemiddelde minimum nachttemperatuur,  gere­
kend per decade,  varieerde van 13,9 tot  18,4,  de ger. iddelde temperatuur over de 
gehele periode be.lroeg 1o,5°C. 
De grondtemperatuur was al leen in het begin aan de lage kant n. l .  14,9°C (9 uur 
waarneming) maar bleef daarna constant op +_ 20°C. De gemiddelde grondtemperatuui 
over de gehele periode bedroeg gemiddeld over 2 waarnemingen 19,8°C. Het ver­
schil  tussen de 9 uur en de 2 uur waarneming bedroeg slechts 0,6°C. 
De opbrengst (bij lagen 18, 18a,  19a t /m d en 20a t /m d).  
Op 24 april  195^ werden zowel bi j  Selandia als  Ails$ Craig van de sterkst  
belichte parti jen de eerste vruchten geoogst.  Per 1 mei werd van al le behande­
l ingen, onbelicht inbegrepen, geoogst.  De opbrengst nam daarna vooral  bi j  het  
ras Selandia zeer regelmatig toe.  Het oogstverloop is  bij  het  ras Selandia op 
bij lagen 19a t /m d en bij  Ailsa Craig op bij lagen 20 a t /m d weergegeven. 
Onderstaande tabel feeeft  een samenvatt ing van de oogstgegevens na 4 weken en 
aan het  einde van de oogst  ( in kg per 64 planten).  
12. 
Behandeling Selandia Ailsa Craig 
no.  belichting temperatuur 4 weken totaal  4 weken totaal  
Sel.  A.C. 
1 8 Qo 7! continu,  24 uur co
 c 0
 
48,5 192,2 31,0 220,0 
2 9 80 IV 16 uur,  24 uur.  co
 0
 
0
 
55,0 198,6 46,3 225,4 
3 10 200 '7 continu,  16 uur 
OO *\ 0 
0 c
o 
uur  12°C 55,4 184,2 31,7 202,0 
4 11 200 u 16 uur,  16 uur 18°C,8 uur 12°C 61,4 193,1 48,8 214,4 
5 12 80 7/ continu,  16 uur CO
 O O
 
C
o uur 12°C 50,6 197,7 25,7 221,5 
6 13 80 16 uur,  16 uur 18°C,8 uur 12°C 46,3 196,3 33,9 .229,7 
7 14 onbelicht,  8 uur 18°C,16 uur 12°C 44,6 202,9 23,3 213,2 
Invloed van een constante temperatuur op de opbrengst van continu en 16 uur be­
l ichte planten (80 T.T /m^).  
a .  Selandia.  
Uit  de grafiek (bij lage 19) bli jkt  dat  van de bij  constante temperatuur 
(24 uur 18°C) opgekweekte planten degene die 16 uur werden belicht,  vanaf het  
begin van de oogst ,  enige voorsprong hadden op de continu belichte.  Opvallend 
is  het geringe verschil  tussen de opbrengst van continu belichte en onbelichte 
planten.  Eet opbrengstversc 'nil ,  tussen de 16 uur belichte en de onbelichte 
planten bedroeg na 4 weken 160 g per plant.  De continu belichte planten gaven 
na 4 weken slechts 60 g per '  plant meer dan de niet  belichte.  Hieruit  bl i jkt  
dat  16 urige belichting bij  constante temperatuur de opbrengst slechts weinig 
vervroegd en dat  continu belichting in dit  geval vri jwel geen effect  geeft .  
Be totale opbrengst was bi j  de 16 uur belichte•planten vrijwel geli jk aan die 
van de onbelichte planten,  de opbrengst van de continu belichte planten lag 
belangrijk lager.  
b.  Ailsa Craig (bij lage 20).  
Ook bi j  dit  ras werd met 16 urige belichting bij  constante temperatuur,  ver­
vroeging van de oogst  verkregen. Continu belichting gaf ook bij  dit  ras een 
slechts geringe vervroeging. Het opbrengstverschil  tussen de 16 uur belichte 
en onbelichte planten bedroeg ruim 350 g per plant.  Het verschil  tussen conti­
nu belichte en onbelichte planten was aanmerkeli jk kleiner en bedroeg bijna 
120 g per plant.  Uit  deze gegevens bli jkt  dat  ook bij  Ailsa Craig de coabinatie 
16 urige belichting -  constant 18°C gunstiger is  dan continu belichting -  con­
stant 18°C. Opvallend is  dat de hierbij  verkregen opbrengstvervroeging in beide 
gevallen tot  het  einde van de ocgst  behouden bleef.  
Invloed van een afwisselende temperatuur op de opbrengst van continu en 16 uur 
belichte planten.  
1. Sterk belicht (200 " r /m^).  
a .  Selandia (bij lage 19 a)« 
Beide part i jen,  dus zowel de continu als de 16 uur belichte,  gaven tot  en met 
de 5e week een betrekkeli jk kleine oogstvervroeging. Het opbrengstverschil  
tussen 16 uur belichte en onbelichte planten bedroeg na 4 weken 275 S per 
plant.  Continu belichting gaf na 4 weken een opbrengstvermaerdering van 170 
g per plant.  Hieruit  bl i jkt  dat  sterke belichting gedurende 16 uur per dag 
de opbrengst neer vervroegd dan continu belichting,  bovendien bleef dit  ver­
schil  tot  het  einde van de oogst  gehandhaafd.  De opbrengst van de onbelichte 
part i j  steeg aan het  einde van de oogstperiode geleideli jk boven die van de 
belichte groepen uit .  
b.  Ailsa Craig (bij lage 2Ca).  
Bij  di t  ras gaf 16 urige belichting een belangrijke vervroeging van de opbre.igs" 
terwijl  continu belichting nauwelijks enig effect  gaf.  Het opbrengstversch.i l  
tussen 16 uur belichte en onbelichte planten bedroeg na 4 weken bijna 400 g 
per plant tegenover 130 g per plant bij  de continu belichte planten.  Ook in 
dit  geval was het  vervroegend effect  van 16 urige belichting aanmerkeli jk 
groter dan bij  continu belichting.  Eet verschil  tussen beide belichtingsti jden 
bleef tot  het  einde toe gehandhaafd.  De opbrengst van de onbelichte groep 
steeg na 7 weken boven de continu belichte planten uit .  De totale opbrengst 
van deze planten was iets  lager dan van de 16 uur belichte.  
2.  ï ïormaal belicht (80 Tt/m^).  
a .  Selandia (bij lage 19b).  
Het effect  van de belichting was in beide gevallen bij  continu en 16 urige 
belichting zeer pover.  ÏTa 4 weken bedroeg het  opbrengstversch.i l  tussen de con­
t inu belichte en de onbelichte planten 90 g per plant en tussen 16 uur be­
l ichte en onbelichte planten slechts 25 g per plant.  Dit  was het  enige geval 
XT rix 
waarbij  continu belichting een gunstiger resultaat  dan 1o urige belichting gaf.  
De totale opbrengst lag bij  al le drie behandelingen vri jwel even hoog. 
b.  Ailsa Craig (bij lage 20b).  
Bij  dit  ras waren de resultaten weinig gunstiger.  Zestien urige belichting 
gaf een geringe vervroeging terwijl  continu belichting vrijwel geen effect  
gaf.  Het opbrengstverschil  tussen de 16 uur belichte en de onbelichte planten 
bedroeg na 4 weken ruim 165 S P e r  plant,  dat  tussen continu en onbelichte 
planten slechts 35 g.  
De totale opbrengst lag het hoogst bi j  16 urige belichting gevolgd door con­
tinu belichting en onbelicht.  De aanvankeli jk geringe verschil len in opbrengst 
nanen na de 6e oogstwsek geleideli jk ti>e en bleven daarna tot  het  einde toe 
constant.  
Invloed, van l ichtsterkte en temperatuurbehandeling op de opbrengs t  van conti­
nu belichte planten.  
a .  Selandia.  
Zoals ui t  de grafiek (bij lage 19c) bli jkt  is  het vervroegènd effect  van conti­
nu belichting in het algemeen'niet  groot geweest .  Sterke belichting gaf in het  
begin van de oogst  nog het  meeste effect .  I iTa 4 weken gaf de combinatie normale 
l ichtsterkte -  wisselende temperatuur gemiddeld iets  betere resultaten.  De com­
binatie normale l ichtsterkte -  constante temperatuur voldeed van al le belichte 
groepen het  minst . .  De totale opbrengst van al le belichte groepen lag lager 
dan bij  de onbelichte.  Het minst  gunstig was in dit  opzicht de sterkst  belichte 
groep n. l .  2875 S P e r  plant tegenover 3150 g per plant bij  onbelicht.  
b.  Ailsa Craig (bij lage 20c).  
Cok bi j  dit  ras gaf continu belichting weinig gunstige resultaten.  Svenals 
bij  Selandia gaf sterke belichting in het begin van de oogst  het  grootst  ver­
vroegend effect ,  na 5 weken echter bleef de opbrengst evenwel beneden al le 
andere continu belichte groepen. 3i j  de normaal belichte groepen bleek de 
temperatuurbehandeling van weinig invloed te zijn geweest .  In het  begin van 
de oogst  was de behandeling met constante temperatuur iets  gunstiger,  daarna 
de behandeling met wisselende temperatuur.  Uit  de grafiek IV(bij lage 20c) 
bli jkt  ook bij  dit  ras de sterk belichte groep de laagste totaal  opbrengst 
gaf n. l .  3155 S tegenover 3330 g per plant bij  de onbelichte groep. Van de 
beide 80 '7 groepen gaf die bij  wisselende temperatuur was opgekweekt met 
3460 g per plant de beste resultaten direkt gevolgd door de,  bi j  constante 
temperatuur opgekweekte groep met 3435 S P e r  plant.  
Invloed van l ichtsterkte en temperatuurbehandeling op de opbrengst van 16 uur 
per dag belichte planten.  
a .  Selandia (bij lage 19^.)« 
Sterke belichting gaf tevens de sterkste opbrengst vervroeging, de totale 
opbrengst van deze groep was evenwel het  kleinst .  Opvallend is  het verloop 
van de oogst  bi j  de normaal belichte groep die bij  constante temperatuur 
werd opgekweekt.  Vanâf het  begin van de oogst  gaf deze groep een redeli jke 
opbrengst vervroeging te zien,  vanaf de 6e oogstweek tot  vlak voor het  einde 
van de oogst  stond deze behandeling,  wat de opbrengst betreft ,  zelfs aan de 
top.  Normale belichting bij  wisselende temperatuur gaf t .a .v.  onbelicht prak­
t isch geen effect  te zien.  De totale opbrengst lag bij  al le belichte groepen 
iets  lager dan bij  onbelicht en varieerde van 3015 "tot  31 CO g per plant tegen­
over 315O g per plant bij  de onbelichte groep. 
15. 
"b.  Ailsa Craig (bij lage 20d).  
Ook hierbij  gaf de s terkste belichting het grootst  vervroegend effect .  Vanaf 
de 6e week werd het  verschil  t .a .v.  de onbelichte groep geleideli jk kleiner 
maar bleef tot  het  einde toe bestaan.  Opvallend is  ook nu weer het  oogstver-
loop van de normaal belichte groep die bij  constante temperatuur werd opge­
kweekt.  ITiet  al leen gaf deze behandeling een belangrijke opbrengst vervroeging 
maar ook de totale opbrengst lag aanmerkeli jk hoger dan bij  de onbelichte groep, 
het  effect  van de combinatie normale belichting -  wisselende temperatuur op de 
vroege opbrengst was evenals bij  Selandia van weinig betekenis,  later werd het  
verschil  ten opzichte van de onbelichte groep geleideli jk groter.  Deze behan­
deling gaf met 35°5 C P e r  plant van al le behandelingen de hoogste opbrengst,  
direkt gevólgd door de behandeling normale belichting -  constante temperatuur 
met 3520 g per plant.  Sterke belichting gaf een totaal  opbrengst die praktisch 
geli jk was aan die van de onbelichte groep n. l .  3370 g per plant tegenover on­
belicht 3330 g.  
Samenvatt ing.  
Vastgesteld werd dat  t i jdeli jke continu belichting van jonge tomaatplan-
ten,  opgekweekt bi j  wisselende temperatuur ( 's  nachts15,2Dverdagl8,é°C) de groei 
in het jeugdstadium gunstig beinvloed. Hoewel het  optreden van gele vlekjes 
op de bladeren van de aldus behandelde planten niet  geheel kon worden voor­
komen was de hierdoor veroorzaakte schade aanmerkeli jk kleiner dan bij  de 
onder constante temperatuursomstandigheden opgekweekte planten.  De groei van 
deze planten was duideli jk minder dan die van de 16 uur belichte,  onder overi­
gens geli jke omstandigheden opgekweekte,  planten.  
Sterke belichting (200 W/m )  gaf aanleiding tot  een krachtige gedrongen groei 
en een vervroegde blcemaanleg.  Ook het  aantal  gevormde bloemen was iets  groter 
dan bij  normale belichting (80 W/m ) .  Het optreden van gele vlekjes was bi j  
de continu sterk belichte planten niet  ernstiger dan bij  de continu normaal 
belichte planten.  
In vri jwel al le gevallen gaf 16 urige belichting een grotere opbrengstver­
vroeging dan continu belichting.  Opvallend waren de gunstige resultaten bij  
de groepen die 16 uur per dag werden belicht en bij  constante temperatuur 
waren opgekweekt.  De gebruikeli jke combinatie 16 uur normale belichting (80 W 
per m )  -  wisselende temperatuur voldeed het  minst  aan de verwachtingen. 
Sterke 16 urige belichting gaf bij  Selandia een belangrijke,  bi j  Ailsa Craig 
een geringe opbrengstvervroeging t .a .v.  de overige belichte groepen. 
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Bijlage 1, 
Kas 5.  
Plattegrond, opkweek. Blokkas,  kap 1 en 2.  
IToors-lTed proef.  
continu 80 
24 uur 18°C 
II  
16 uur 80 
24 uur 18°C 
niiddqn-
pad 
I  1 en 8 
II  2 en 9 
III  5 en 12 
IV 6 en 13 
V 4 en 11 
VI 3 en 10 
VII 7 en 14. 
IV 
16 uur 80 \"/RR? 
16 uur 18°C,8uu 
12°C. 
III  
continu 80 W/m 
r  16 uur 18°C, 8 
uur 12°C. 
V 
16 uur 200 '"/m^ 
16 uur 18°C, 8 
uur 12°C 
VI 
continu 200 1V/m 
16 uur 18°C, 8 
uur 12°C 
VII 
8 uur 18°C, 16 uur 
12°C. 
rai ls  
Bijlage 2.  
Temperatuur van lucht en grond om 9 -  2 en 7 uur,  gemiddeld per 7 dagen. 
Noorà !\Ted. belichtingsproef 1955 -  1956. 
Hok no.1 
week van: index 5 uur luchttemperatuur grondtemperatuur 
max. min.  9 uur 2 uur 7 uur 9 uur 2 uur 7 uur 
23/12 t /m 29/12 25,9 19,8 22,2 23,2 21,3 19,9 20,0 20,2 
30/12 t /m 5/1 27,9 18,3 24,0 25,8 22,3 18,1 20,7 18,9 
6/1 t /m 12/1 25,2 21,2 22,7 22,5 23,0 17,6 18,2 18,6 
13/1 t /m 19/1 27,8 21,4 23,1 28,3 22,3 18,2 21,4 18,0 
gem. v/h totaal  26,7 20,2 23,1 24,9 22,3 18,2 20,0 18,8 
gem. 3 waarne­
mingen. 23,4 19,0 
Eok no.2 
23/12 t /m 29/12 26,0 18,5 21,5 22,3 21,8 18,9 19,2 20,1 
30/12 t /m 5/1 27,9 18,3 22,9 26,7 22,7 18,2 21,1 19,1 
6/1 t /m 12/1 25,6 19,0 22,9 22,5 22,9 18,0 18,1 18,9 
13/1 t /m 19/1 28,5 20,5 22,9 28,6 22,1 18,9 21,6 19,8 
gem. v/h totaal  27,0 19,1 22,6 24,9 22,3 18,5 20,0 19,4 
gem. 3 waarne-
23,3 19,3 
Eok no.3 
23/12 t /m 29/12 25,6 18,3 20,8 22,6 22,0 18,0 20,2 19,7 
30/12 t /m 5/1 27,2 16,6 22,0 26,6 22,4 16,6 19,2 18,0 
6/1 t /m 12/1 24,7 16,6 21,1 22,9 22,7 16,1 18,0 17,5 
13/1 t /m 19/1 29,0 17,3 22,3 28,4 21,3 17,0 20,7 17,1 
gem. v/h totaal  26,4 17,1 21,5 25,1 22,1 16,8 19,4 17,9 
gem. 3 waarne­
mingen. 22,9 18,0 
Eok no.4 
23/12 t /m 29/12 26,2 18,1 21,2 22,5 21,0 17,8 19,2 18,7 
30/12 t /m 5/1 26,8 15,7 22,3 26,8 22,3 16,4 19,6 18,2 
6/1 t /m 12/1 24,5 15,7 21,3 23,3 22,6 15,5 17,2 17,3 
|1>'1 ï /m 19/1 29,0 16,2 22,1 28,2 22,2 15,2 18,2 16,4 
gem. v/h totaal  26,6 16,3 21,7 25,5 22,2 16,0 18,5 17,4 
gem. 3 waarne­
mingen. 23,1 17,3 
Bijlag© 2a. 
Temperatuur vân lucht en grond om 9 -  2 en 7 uur,  gemiddeld per 7 dagen. 
ïToors Had 'belichtingsproef 1955 -  1956. 
Hok no.  5 
week van: index 9 uur lue httemper a tuur grondtemperatuur 
max. min.  9 uur 2 uur 7 uur 9 uur 2 uur 7 uur 
23/12 t /m 29/12 28,4 28,0 21,6 23,7 23,1 16,3 18,4 19,7 
30/12 t /m 5/1 30,8 15,9 22,7 29,1 24,1 14,6 17,7 16,7 
6/1 t  /m 12/1 2 6,6 14,8 22,4 22,2 23,8 14,2 16,1 16,6 
13/1 t /m 19/1 33,9 15,9 23,4 32,1 24,4 15,5 21,0 17,4 
gem. v/h totaal  30,.1 15,8 22,6 26,9 23,9 15,3 18,3 17,5 
gem. 3 waarne­
mingen 24,5 17,0 
Hok no.  6 
23/12 t /m 29/12 28,1 19,0 23,1 24,2 23,7 17,7 19,2 19,6 
30/12 t /m 5/1 32,2 19,5 25,0 29,1 22,8 15,8 18,8 15,5 
6/1 t /m 12 /1 27,2 17,9 21,8 24,8 23,9 15,3 16,8 15,9 
13/1 t /m 19 /1 33,6 19,7 26,0 34,6 23,7 16,7 23,4 17,6 
gem. v/h totaal- 30,4 19,0 23,-9 28,0 23,6 16,2 19,4 17,2 
gem. 3 waarne­
mingen 25,5 17,6 
Kas 
23/12 t /m 29/12 23,6 14,0 17,3 19,0 16,0 13,6 15,7 15,4 
30/12 t /m 5/1 25,0 14,0 17,8 20,4 14,7 12,2 16,4 13,9 
.6/1 t /m I2/I  19,4 13,4 15,5 15,8 15,2 12,0 13 ,0 13,2 
13/1 t /m 19/1 30,5 14,7 17,8 27,7 15,1 13,4 17,5 15,2 
gem. v/h totaal  24,4 14,0 •17,1 20,5 15,3 12,8 15,5 14,4 
gem. 3 waarne­
mingen ; ;  :  5 • : '< .  5  17,6 
* i •  ^ 1 / • 8 14,2 
Gemiddelde temperatuur in kas 5 vanaf he~in opkvreek tot  het  uitplanten.  
IToors.  ITed. "belichtin^sproef 1955 -  195^» 
week inde::  9 uur luchttemperatuur gr on Itemperatuur 
max min 9 uur ? uur 7 uur 9 uur 2 uur 7 uur 
29/II  t /m 1 /12 10,1 12,4 16,9 10,5 12,9 15,9 14,7 
2/12 t /m 8/12 13,6 13,9 16,9 13,7 14,0 16,4 16,0 
9/12 t /m 15/12 10,9 12,4 13,8 11,2 13,1 14,1 13,1 
16/12 t /n 22/12 11,8 12,9 15,1 12,9 13,3 14,8 14,t  
23/12 t /m 29/12 12,7 14,0 16,5 14,1 13,8 15,7 14,9 
30/12 t /m 5/1 11,7 13,1 17,2 12,5 13,2 15,8 14,4 
6/1 t /m 12/1 11,7 12,6 13,8 13,2 12,6 13,4 13,6 
13/1 t /m 19/1 
20/1 t /m 26/1 20,2 9,5 13,1 15,0 17,4 12,3 13,6 15,9 
27/1 t /m 2/2 20,3 9,3 13,6 17,3 14,5 11,0 14,2 13,9 
3/2 t /m 9/2 22,4 12,8 'Ï8»G> 20,1 '1 •*. ?  14,1 16,7 
IQ/2 t /m 16/2 23,8 11,9 17,6 20,5 13,6 17,1 
gem. v/h totaal  21,6 11,4 14,0 16,5 13,3 13,1 15,3 14,8 
gen. 3 waarne­
mingen 14,6 14,4 
Bijlage 4. 
Gemiddelde temperatuur (uitgerekend aan de hand van thermograafstroken).  
IToors.  ITed. belichtingsproef 1955 -  195^« 
Hok II  
Datum gemiddelde temp. van 0-24 uur 
23 dec t /m 29 dsc.  1 f I L ,0  
30 dec t /m 5 jan.  17,9 
6 jan t /n 12 jan.  17,6 
13 jan t /m 18 jan.  18,7 
gemiddeld 18,0°C 
Hok IV 
Datum gem. temp van gem. temp. van 
2 4 - 8  u u r  8 - 2 4  u u r  
23 dec t /n 29 dec 16,7 18,7 
30 dec t /m 5 J a n  15,3 18,6 
6 jan t /m 12 jan 14,3 18,3 
13 jan t /m 18 jan 14,6 18,8 
gem. 15,2°C gem. 18,6°C 
BUla^e 
Gemiddelde luchtvochtigheid (çemeton met Assman).  
9 mir _ ^ 2 uur 
hok 
1 
hok 
2 
kas hok 
1 
! i 
O OJ 
| 
,C kas 
23 dec t /m 29 dec 85 77 70 81 74 
CM 
30 dec t /m 5 Jan.  85 73 63 91 78 69 
6 jan t /m 12 jan 8o 73 68 82 75 71 
13 jan t /m 19 jan 87 77 71 94 74 68 
Totaal  gsm. 84 75 68 87 75 70 
Bijlage 6.  
Selandia 
Behandeling Bladvlekking Beschadiging Bladkleur 
P O 10 jan 20 jan 10 jan 20 jan 20 jan 1.  belicht continu 80 ïï /m ,  24 uur 18 C vri j  sterk sterk matig matig groen 
2.  bel .  16 uur 80 W/m2 ,  24 uur 18°C. geen geen geen geen groen 
3.  bel .  continu 200 l?/m2 ,  16 uur 18°C, 8 uur 12°C. l icht  l icht  geen geen donkergroen 
4.  bel .  16 uur 200 Y//M2 ,  16 uur 18°C, 8 uur 12°C. geen geen geen geen gro en-donkergro en 
5.  bel .  continu 80 7//m2 ,  16 uur 18°C, 8 uur 12°C. l icht  l icht  l icht  l icht  l ichtgroen-groen 
6.  bel .  16 uur 80 " r /n2 ,  16 uur 18°C, 8 uur 12°C. geen geen geen geen gro en 
7.  onbelicht,  8 uur 1S°C, 16 uur 12°C. geen geen geen geen l i  chtgro en-gro en 
Ailsa Craig 
Behandeling 
1.  "bel.  continu 80 24 uur 18°C. 
2.  bel .  16 uur 80 ^/m", 24 uur 18°C. 
3.  bel .  continu 200 '7/m^, 16 uur 18°C, 8 uur 12°C. 
4.  bel .  16 uur 200 16 uur 18°C, 8 uur 12°C. 
5.  bel .  continu 80 W/m^, 16 uur 18°C, 8 uur 12°C. 
6.  bel .  16 uur 80 ïï /m2 ,  16 uur 18°C, 8 uur 12°C. 
7.  onbelicht,  8 uur 18°C, 16 uur12°C. 
vri j  sterk 
geen 
l icht  
geen 
l icht  
geen 
geen 
zeerateik 
geen 
vri j  steii :  
geen 
matig 
geen 
geen 
vri j  sterk 
geen 
matig 
geen 
matig 
geen 
geen 
sterk 
geen 
matig 
geen 
matig 
geen 
geen 
groen 
groen 
groen-donkergroen 
groen-donkergroen 
groen 
groen 
l i  chtgro en-groen 
Bijlage 7.  
foto 1 
1.  Belichting continu 80 ïï / i  
temperatuur 24 uur 18°C. 
Datum: 10 jan.1956. 
m 
foto 2 
O 
6.  Belichting 16 uur 80 V//m 
temperatuur 16 uur 18°C, 8 uur 
12°C. Datum: 10 jan 1956. 
foto 3 
l inks en midden detail  van foto 1 
Rechts detail  van foto 2 
Datum: 10 jan.  1956. 
Bijlage 7a. 
foto 4 
2.  Belichting 16 uur $0 W/m' ,  
temperatuur 24 uur 18CC. 
Datum: 10 jan.  1956. 
foto 5 
Links en midden detail  van foto 4 
Rechts detail  van foto 2.  
Datums 10 jan.  1956. 
Bijlage 7b. 
foto 6 
Belichting continu 
temperatuur 16 uur 
Datum 
200 V/m2, 
18°C, 8 uur 12°0. 
s 
foto 7 
Links en midden detail  van foto 6 
Rechts detail  van foto 2.  
2 Belichting continu 200 " r /nf ,  temperatuur 
16 uur 18 Cf 8 uur 12°C. Boven Selandia,  
beneden Ailsa Craig.  Datum: 20 jan.1956» 
2 4.  Belichting 16 uur 200 W/m% tempe 
ratuur 16 uur 18°C, 8 uur 12°C. 
Boven Sel . ,  "beneden A.C. Datum: 
20 jan.  1956. 
foto 8 
2 Belichting continu 80 W/m temperatuur 
24 uur 18°C. Boven Selandia,  beneden 
foto 9 
2 2.  Belichting 16 uur 80 ^/m1",  tempera­
tuur 16 uur 1£°C, 8 uur 12°C.Boven 
0 Selandia,  benden Ailsa Craig.  
Datum: 20 jan.1956. 
Bijlage 7d. 
foto 12 
tempera-5.  3elichting continu 80 l /m".  
tuur 16 uur 18°C, 8 uur 12 C. 
3oven Selandia,  beneden Ailsa Craig.  
Datum: 20 jan.  1956. 
foto 13 « 
6.  Belichting 16 uur 80 ïï /m", tempe­
ratuur 16 uur 18°C, 8 uur 12°C. 
Boven Sel . ,  beneden A.C. 
Datum: 20 jan.  1956. 
foto 14 
7.  Onbelicht,  O O temperatuur 8 uur 1< r"C, 16 uur 12 C. 
Links Selandia,  rechts Ailsa Craig.  
Datum 20 jan.  1956. 
Bijlage 7e.  
foto 15 
.  Belichting 24 uur 200 V7/m^, 
temperatuur 16 uur 18 'C, 8 uur 12°C. 
Ras Selandia.  
Links :  koude standplaats 
Hechts:  normale standplaats.  
Datum: 20 jan.  1956. 
foto 16 
A 
Belichting 24 uur 80 T7/m 
temperatuur 16 uur 18°C, 8 uur 12°C. 
Bas Ailsa Craig.  
Links :  virusvrij  
Bechts:  virusziek 
Datum :  20 jan.  1956. 
Selichtingsproef IToors.  ï led.  tomaten 1955 -  1955. 
Blokkas.  kap 1 en gemeten: 23 jan.  1956« 
3 eh an de l in j  aantal  
bladeren 
lenkte ontwil  ^ tel ing 
tros 
-"v 
spruit  
wortel  stengel grootste 
blad 
1e 
aanv. '  aant.  fcl .  quotient 
1.  1 7 7 8 - spr»£.2.464 
2 7 11.5 13.5 - w.g. 0.300 
3 8 13 I4.5 + n.t . t .  
4 6 7 IO .5 -
5 7 9-5 12 -
6 8 11 13.5 + n.t . t .  
7 8 12.5 13.5 -
8 8 10.5 IO.5 -
G 8 12 13 -
10 8 12 13.5 -
Gemiddeld: 8 10.6 12.3 
2.  1 8 17 15 spr.g.2.849 
2 8 14 13 - w.~. 0.337 
3 O s 15 15 -
4 7 17.5 16 -
5 9 18 17.5 -
6 8 16.5 15 -
7 8 18.5 16 -
8 Q S 18.5 18 -
o s 8 17.5 16 -
10 8 20.5 15.5 -
Gemiddeld: 8 17.3 15.8 
+ = 1e tros aanv/ezir  
b . t . t  = bijna te tel len 
n.t . t .= niet  te tel len 
Behandeling aantal  lengte ontwikkeling spruit  
bladeren stengel grootste 1e tros wortel  
blad aanw aant.bl .  quotient 
3.  1 
2 
3 
8 
O 
/ 
7 
9 
14.5 
9,5 
13.5 
18 
14 
+ 
+ 
+ 
(n.  1.1.  )  
/ ,±,  7 v \  D. 1 .1.)  
(oTtlt .)  
spr.g.4«96C 
v/.g. O.69O 
4 8" 7-5 11 + 6 
5 7 8.5 13.5 + 6 
6 8 13 20 + n.t . t .  
7 9 18.5 19 + 6 
8 8 10 14 + n.t . t .  
9 £ 9 12.5 •f  n .  1.1.  
10 8 12 13 + n.t . t .  
Gemiddelds 8 11 .2 14.9 
4. 1 
2 
8 
9 
17 
19 
16.5 
16 
+ 
+ 
1 7 
b • t .  t  • 
+ 6 
bTt.  t .  
+ 7 bvt.  t .  
spr.g.4.520 
w.g.  O.53I 
3 8 18 .18.5 + 
4 7 13 14 + n. t .  t  • 
5 8 15-5 15 + bv-t?t .  
6 
7 
8 
O 
8 
0 y 
O y 
9 
13.5 
20 
18 
19.5 
15 
17 
18 
17.5 
+ 
-L 
+ 
+ 
n.t . t .  
+ 9 
bTt.  t .  
,  + 9 
0 .  t .  t  • 
,+ 6 
b. t .  t  • 
10 8 14 15.5 + n. 1.1.  
Gemiddelds 8 16.8 16.3 
Bijlage 8 3.  
Behandeling aantal  
bladeren 
lengte ontwikkeling 
1e tros 
spruit  
mortel  
quotient 
stengel grootste 
blad aa.nv aant.bl .  
5.  1 7 13.5 13 — spr.g.3.310 
2 8 15.5 13.5 - v.g.  O.3I2 
3 7 17 15 -
4 7 11.5 13 -
5 8 17.5 14.5 -
6 7 18 16.5 -
7 8 14.5 15.5 -
8 8 15 17 -
0 s 8 14.5 15 -
10 8 17.5 14.5 -
Gemiddeld: 8 15.5 14.9 
6.  1 8 17.5 16 spr.g.2.173 
2 6 14 12.5 - v/.g.  0.177 
3 é 15 13 - * 
4 7 15 13.5 -
5 0 y 19.5 17.5 -
6 8 19.5 14.5 -
7 8 20.5 17.5 -
8 7 17 14 -
Q •  7 19.5 15.5 -
10 7 15.5 14.5 -
Gemiddeld: 7 17.5 
.. ~  
14.9 
Bijlage 8 4-
Behandeling aantal  lengte ontwikkeling spruit  
"bladeren stengel grootste 1e tros wortel  
blad aamv aant.bl .  quotient 
7.  1 6 4 7 — spr.g.O .400 
2 5 4.5 6.5 - V7.£. O .O68 
3 5 4.5 6.5 -
4 5 4 6 -
5 4 5 6 -
6 5 4.5 5.5 - j 
7 4 4.5 6 - i ? 
8 s s 5.5 6.5 . -
O •  5 A n 5.5 -
10 4 3.5 6 -
Gemiddeld: 5 4.4 6.2 
8. 1 q 16 12 spr.g.2.352 
2 9 13.5 11 - C.255 
3 8 13.5 IO.5 -
4 8 12 10.5 -
K 
J 8 17.5 11 -
6 o 17.5 11.5 -
7 8 12.5 9.5 -
e 9 14 12 -
Q •  8 13 10.5 -
1C 9 13.5 12.5 -
Gemiddelds a J 14.3 11.1 
Bijlage 
Behandeling aantal  lengte ontiTi kkelins spruit  
bladeren stp" r*el grootste 19 tros wortel  
blad aan' .v aant.bl .  quotient 
9.  1 0 u 13 13.5 - spr.£.2.754 
2 8 15*. 5 14 - w.S. 0.273 
3 8 12 13 -
4 8 17 14.5 -
5 8 13.5 13 -
6 8 ' 12 14 -
7 O U 12 12 -
8 8 19.5 16 -
0 > 8  8 14 -
10 9 18.5 18.5 -
Gemiddeld: 8 14.1 14.3 
10.  1 Q •  14.5 14.5 + n. 1.1.  spr.s .4.232 
2 8 14 12.5 + n.t . t .  w.g.  O.4I2 
3 9 13 15 + n*-t*-t»-
4 8 13 14 + n.t . t„ 
ç S 9 15 15.5 + n.t . t .  
6 8 10 12.5 + n.t . t .  
7 9 14 14.5 •f n . t . t .  
8 7 13 10.5 + n. 1.1.  
9 9 18.5 16 + n. 1.1.  
10 8 11 12 + n.t . t .  
Gemiddeld: 8 13.7 13.7 
Bijlage 8 6.  
Behandeling aar. t .  lengte trosontwikkel spruit  
bladeren stengel grootste 1 e t ros wortel  
"blad aanv/ Iaant.bl .  quotient 
11.  1 9 24 17 + n.t . t .  spr.g.3.955 
2 8 22.5 16 + n. 1.1.  v/ .g.  0.343 
3 8 22 16 + 11.1.1.  
4 8 23 17 + n.t . t .  
5 9 20 17 + n.t . t .  
6 O y 24 18 + n.t . t .  
7 8 19 15 + n.t . t .  
8 9 19.5 16.5 + n.t . t .  
O y O V 18.5 14 + n.t . t .  
+ 5 
10 0 25.5 21.5 + irr tet .  
Gemiddelds 9 20.8 16.8 
12.  1 8 11.5 12.5 spr.g.2.728 
2 8 11.5 11Ï - w.g. 0.351 
3 8 15.5 12 -
4 8 13 13 -
5 8 10 11-5 -
6 9 15 14.5 - ' 
7 8 11 12 -
8 8 10 12 -
9 8 9.5 12 -
10 9 13.5 13 -
Gemiddeld; 8 12.1 12.4 
Se lan dia 
Behandeling Lengte v.d.  i ° 
stengel in 
cm. 
Aantal  
blade­
ren ge­
middeld 
Lengte v.h.  
grootste 
blad in cm. 
Trosontwikke-
l ing P e r  10 
planten 
Ge' .vicht v.d.  
bovengrondse 
delen per 
10 planten 
in g.  
Gewicht v.  d,  
wortels per 
10 planten 
in g.  
Spruit  
v/ortel  
quotient 
1.  "bel.  continu 80 V//rn^,  24 uur 18°C 10,6 8 12,3 2 2,464 0,300 8.213 
2.  bel .  16 uur 80 YJ/ra1",  24 uur 1S°C 17,3 8 15,8 0 2,849 0,337 8,454 
3.  bel .  continu 200 '7/m^, 16 uur 18°C, 8 uur 12°C 11,2 8 14,9 10 4,960 0,690 7,188 
4.  bel .  16 uur 200 Vj/m2 ,  1o uur 18°C, 8 uur 12°C 16,8 8 16,3 10 4,520 0,531 8,512 
5« bel .  continu 80 V//n^,  16 uur 18°C, 8 uur 12°C 15,5 8 14,9 0 3,310 0,312 10,609 
6.  bel .  16 uur 80 «/16 uur 13°C, 8 uur 12°C 17,5 7 14,9 0 2,173 0,177 12,277 
7.  onbelicht,  16 uur 18°C, 8 uur 12°C 4,4 5 6,2 0 0,400 0,0 68 5,882 
Ailsa Cr ai  g 
Behandeling 
1.  bel .  continu 80 VZ/n1",  24 uur 18°C 14,3 o S 11,1 0 2,353 0,255 9,224 
2.  bel .  16 uur BOji/rr^j  24 uur 18°C 14,1 8 14,3 0 2,754 0,273 10,088 
3.  bel .  continu 200 Y. ' /m'1 ,  16 uur 18°C, 8 uur 12°C 13,7 8 13,7 10 4,232 0,412 10,718 
4.  bel .  16 uur 200 V, r /m~, 16 uur 18°C, 8 uur 12°C 20,8 9 16,8 10 3,955 0,343 11,531 
5.  bol.  continu 80 16 uur 18°C, 8 uur 12°C 12,1 8 12,4 0 2,728 0,351 7,772 
6.  bel .  16 uur 80 V'/m1 - ,  16 uur 18°C, 8 uur 12°C 17,1 8 14,1 0 2,672 0,250 10,688 
7.  onbelicht,  8 uur 18°C, 16 uur 12°C 4 '5  4 5,9 0 0,336 0,068 4,941 
A/ûûZS-Àfaf. J3El/C//r/fi/ÛSP7iû£f /SSS-ßSS 
S7*711//T- £A/ IA/Û7?7£Z &£MV/Cj¥ 7* /~/û -PAAA/rSA/J 
ûP £3 TAHI/A7Z/ /3SS 
5.0$ 
y.ss 
te 
SS* 
Wß 
I f f .  
k £ 2-Û9-
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'7: 
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V\ / 
* / 
R / 
7 
_J3y/&.$e S. 
/. SclMW.&xl ; lY.juja'C 
2: SeLtoU/.œ Àn/r j sy*. /s°C. 
3. SeLîMtA/.can/.; /Su. /£*£;<$U-./2 //. 
% SeL2oaNjSuur; /Su. /s'A s « /!'£ 
S Se/. M M/fok/.; /Su /S Su. /*'£ 
S. Se/. éâW. /Suur', /Su./â'£j Su./2"C 
Z Se/. *»ieW/ ; Su /s °c /S" /?¥. 
S. Ai/sa./raij Sû!/\/Cait/.j /Vu, /à "S*. 
â. A.C. SoM/sw; jyu./saf. 
/û. A.C. iooWcen/ ; /Su./â'Cvs«./!'C // A.C jàaM/Smr; /Su./fC^u/z'S. 
/Z. A.C. SaM fan/; /6u. /S °C, Su. /i°£ 
/3. A'C âstt//S2uu-; /fuJi'C, Su /l'C 
/Y. /{.£1. />/iJe/ï/d/ ; Su. /S /Su. /2 £. 
7\  
7\ 
y 
I a 
7 
.A 0 3 
3 m // /i // 
Plattegrond 31o]ikas.  kap 1 en 2.  
-Toors.Eed. belichtin^sproef op tomaten 1955 -  1956. 
kap 2 kar) 1 
3 i i  t  e n ? r  o e f  
! 1 
i  
I _ 
i 1 
i  
7d 4c 2c 1a 13d 14c 10b 8a 
> 
6d 3c 1b 7a 12d 13c 
i t | 
9b 14a 
5d 2c 7b 6a 11 d 
| 
12c i 
I 
( 
8b 13a-
4d 1c 6 b 5a 10d 
1 
1 !  
11c j 
i 
14b 12a 
7c 5b 4a 9d 
î 
10c i 13b 11a 
2d 6c 4b 3a 8d 9c 12b 10a 
1 d 5c 3b 2a 14d 8c 11b 5a 
3 l i t  e n ) r  o e f 
no 
"N 
2 .  ras Y!/m belichting temperatuur 
7 Selandia 
8 
9 A.C. 
10 A.C. 
11 A.C. 
12 A.C, 
13 A.C. 
14'A.C. 
200 
continu 
CM uur 8°C 
16 uur 24 uur 8°C 
continu 16 
8 
uur 
uur 
5°C 
2°C 
16 uur 16 
8 
uur 
uur 
8°C 
2°C 
continu 16 
8 
uur 
uur 
8°C 
2°C 
16 uur 16 
8 
uur 
uur 
8°C 
2°C 
onbelicht 8 
16 
uur 
uur 
8°C 
2°C 
80 continu 24 uur 8°C 
16 uur 24 uur 8°C 
continu 16 
8 
uur 
uur 
8°C 
2°C 
16 uur 16 
8 
uur 
uur 
8°C 
2°C 
continu 16 
8 
uur 
uur 
8°C 
2°C 
16 uur 16 
8 
uur 
uur 
O
 O
 
O O 
CO 
OJ 
onbelicht 8 
16 
uur 
uur 
p°n 
2°C 
• 8  pl .  
'8 pl .  
H 
i. 
rails  
Bijlage 11. 
Noors-îTed. belichtingsproef op tomaten 1955- '56 
Begin bloei .  
Behandeling 
1 Selanâia 80'7 continu 24 u. l8 C a 
"b 
c  
d 
fCSÏÏl .  
2  Selandia 807 16 u.  24 u 18 C 
gem. 
3 Selandia 200'" continu 
16 u 18°C 8 u 12°C 
gem. 
4 Selandia 200V/ 16 u 
16 u 18°C 8 u 12°C 
gem. 
5 Selandia 80'7 continu 
16 u 18°C 8 u 12°C 
;egm 
bloei 
13/3 
8/3 
9/3 
7/3 
9/3 
9/3 
8/3 
8/3 
8/3 
Behandeling 
I 6  Sel .  80" r  16 u 
{ 16 u 18°C 8 u 12°C 
a 
b 
c 
d 
géra.  
7 Sel .  onbelicht 
8 u.18°C 16 u 12°C 
a 
b 
c 
d 
8/3 
1/3 
29/2 
4/3 
3/3 
2/3 
gem. 
Jegm 
bloei 
II-
1/3 
28/2 fi 
1/3 
3/3 
1/3 S 
IO/3 
9/3 
7/3 
I2/3 
9/3 
9/3 
10/3 
12/3 
10/3 
gem. 9/3 
Behandeling 
Begin I Behandeling Begin 
bloei  bloei  
8 Ailsa Craig 80 W continu a 20/3 13 Ailsa Craig 80 W 16 u a IO/3 
24 u 18°C b I5/3 16 u 18°C 8 u 12°C b 12/3 
- c  i 16/3 c 13/3 
L d  16/3 . d I2/3 
gem. H/3 gem. 12/3 
9 Ailsa Craig 80 W 16 u a Tl/3 14 Ailsa Craig onbelicht a 13/3 
24 u 18°C b I5/3 8 u 18°C 16 u 12°C b 13/3 
c U/3 c 20/3 
d I2/3 d IS/3 
gem. I3/3 gem. IS/3 
10 Ailsa Craig 200 W continu a I2/3 
16 u 18°C 8 u 12°C b IG/3 
c IQ/3 
d 8/3 
gem. 10/3 
———— ——-,———— 
11 Ailsa Craig 200 7/ 16 u a 2/3 
16 u 18°C 8 u 12°C b 2/3 
c 2/3 I 
d  8/3 
gem. 3/3 
12 Ailsa Craig 80 W continu a 13/3 
16 u 18°C 8 u 12°C b 16/3 
c 16/3 
d 16/3 
gem. 
- r.-  -  ï .  • -  -  -  -  „ _ 
15/7} 
Sijla^s 12. 
rT cor s-IT ei .  "belichtingsproef op tomaten 1555 ~ 195&» 
Tro svertakkinr.  ... I .„•I«. — — — .Wl 
2ijlaje 13. 
IToors-lTed. belichtingsproe£ 1955- '56.  
Zett ing Sel andia 
4 parallel len apart  en tesamen 
1 parallel  =16 planten 
Behandeling ' i ' ro :  
rez.  tot .  $ 
Tros 2 Tro s  3 
gez.  tot .  1* gez.  tot .  
1 Selandia 80 cont.  
24 u 18°C 
tot .  
98 
118 
105 
109 
430 
126 
130 
129 
124 
77,8 
90.8 
81,3 
87.9 
104 
110 
103 
93 
156 
120 
139 
115 
6 6 , 7  
91,7 
74,1 
80,9 
96 
125 
89 
77 
150 
154 
141 
118 
509 84,5 410 530 77-* } J 387 553 
2 Sei .  80 ^ 
24 u 18°C 
16 u a 
b 
c 
d 
100 
98 
109 
95 
118 
115 
119 
113 
84,7 
85,2 
91,6 
84,1 
89 
105 
102 
85 
129 
128 
125 
112 
76 
82 
8 1 , 6  
75,9 
89 
111 
95 
64 
120 
136 
120 
99 
tot .  402 465 86,5 390 494 79 359 475 
3 Sei.  200 7/ continu 
16 u 18°C 8 u 12°C 
a 
b 
c 
d 
97 
OQ •  /  
1C9 
115 
103 
115 
122 
145 
94.2 
8 6 , 1  
89.3 
79,3 
103 
92 
106 
92 
147 
129 
145 
145 
70,1 
71.3 
73,1 
63.4 
95 
85 
87 
57 
m 
1 2 2  
135 
111 
tot .  420 /i8^ 8 6 , 6  "3.CH 566 69,4 324 502 
4 Sei.  200 V! 16 u 
16 u 18°C 8 u 12°C 
a 
b 
c 
d 
tot .  
128 
133 
95 
101 
147 
152 
103 
149 
87,1 
87,5 
9 2 , 2  
67,8 
115 
102 
87 
90 
151 
136 
102 
141 
7 6 . 2  
75,0 
85.3 
63, i 
84 
93 
72 
77 
148 
130 
104 
1 2 2  
457 551 82,9 394 530 74,3 326 504 
Behandeling Tros 1 Tros 2 Tros 3 
eres.  tot .  : * gez.  tot .  7* gez.  tot .  4 
5 Selandia 80 V' continu a 120 14° j 85,7 94 149 63,1 78 123 63,4 
16 u 18°C 8 u 12°C b 128 
1 6 3  
78,5 107 140 76,4 117 151 77,5 
c 100 130 76,9 97 123 78,9 85 102 83,4 
d 88 147 60,0 89 128 69,5 87 137 63,5 
"to "t  •  436 580 75,3 387 540 71,6 367 513 71,6 
6 Selandia 80 V/ 16 u a  104 123 ] 84,5 118 153 77,1 91 153 59,5 
16 u 18°C 8 u 12°C b 111 119 ;  93,2 114 157 72,6 97 146 66,5 
c 70 117 59,8 97 139 69,8 96 122 78,8 
d 75 112 67,0 99 129 76,6 73 119 61,3 
tot .  360 . 471 76,5 428 578 74 357 540 66,1 
7 Selandia onbelicht a 141 168 83,9 130 162 80,2 113 207 54,6 
8 u 18°C 16 u 12°C b 163 215 75,8 108 146 74,0 127 230 55,2 
c 114 156. 73,0 81 128 63,3 82 159 51,5 
d 109 150 .12,6 100 136 73,5 100 178 56,2 
tot» 527 689 76,5 419 572 73,4 422 774 54,6 
Bijlage 13a. 
«oors-ITed. bel ichtingssproef 1955-'5^* 
Zettl  nr- Ailsa Crai g .  
4 parallel len apart en tesamen. 
1 parallel  = 16 planten.  
w »handeling Tros 1 Tros 2 Tros 3 
ges.  tot .  /j f 7  ' • tot ,  r ' Q  Z m  tot .  JL_ 
8 Ailsa Craig 
24 u 18°C 
80 V. r  continu a 
b 
c 
d 
104 
118 
126 
127 
150 
140 
141 
144 
69,3 
84.2 
89.3 
88,2 
119'  
111 
113 
127 
176 
153 
153 
178 
67,6 
72,5 
73,8 
71,3 
91 
107 
105 
95 
163 
178 
196 
174 
55,8 
60,1 
53,6 
54,6 
tot .  475 575 82,6 470 660 71,2 >Q P y  ^  711. 56,0 
9 Ailsa Craig 
24 u 1S°C 
80 VJ 16 u a 
b 
c 
d 
131 
128 .  
126 
122 
142 
144 ' 
150 
141 
92,2 
88,9 
84,0 
36,5 
123 
122 
126 
122 
151 
157 
169 
154 
81.4 
77,7 
74.5 
79,2 
120 
102 
99 
101 
156 
169 
185 
165 
70,9 
60.4 
53.5 
61,2 
tot .  507 577 88,0 493 631 78,1 422 675 62,5 
10 Ailsa Craig 
16 u 18°C 8 
200 '7 continü a 
u 12°C b 
c 
d 
i  rO 1 
76 
100 
103 
132 
122 
136 
131 
78,0 
62,3 
73.5 
78.6 
99 
111 
115 
109 
142 
138 
159 
145 
59,7 
80 ,4 
72,3 
75,1 
102 
97 
101 
103 
150 
145 
168 
156 
640 
66,9 
60,1 
66,0 
tot .  382" 521 73,3 434 584 74,3 403 619 65,1 
11 Ailsa Craig 
16 u 18°C 8 
200 I 16 u a 
u 12°C b 
c 
d 
119 
101 
124 
92 
127 
109 
137 
134 
93,6 
92,6 
90,5 
; 68,6 
75 
93 
117 
97 
118 
124 
149 
133 
63,5 
75,0 
78,5 
72,9 I 
87 
79 
108 
100 
136 
135 
177 
152 
64,0 
58,5 
61,0 
65,7 
tot .  436 507 ;86,o 
; 
382 I C,24 ! 
T , 
7?,9 j 374 600 62,3 
Behandeling Tros -1 Tros 2 Tros 3 
gez.  tot .  f> gez.  tot . j  $ gez.  tot .  i 
12 Ailsa Craig 80 \7 cont.  a 87 140 62,1 90 134 67,1 104 131 79,4 
16 u 18°C 8 u 12°C b 113 128 88,3 101 129 78,3 95 139 68,3 
c 123 162 75,9 119 155 76,7 110 182 60,4 
d 63 96 65,6 81 106 76,4 86 138 62,3 
tot .  386 526 73,4 391 524 74,6 395 '  590 67,0 
13 Ailsa Craig 80 '7 16 u a 102 UI 72,3 106 144 73,6 98 151 64,9 
16 u 18°C 8 u 12°C b 77 119 64,7 88 137 64,2 104 149 69,7 
c 119 143 83,2 111 141 78,7 130 177 73,4 
d 44 68 64,7 46 67 68,7 59. 77 7 6,6 
tot .  342 471 72,6 351 489 71,8 391 554 70,6 
14 Ailsa Craig onbelicht a 107 134 79,9 103 156 66,0 125 204 61,3 
8 u 18°C, 16 u 12°C t  100 120 83,4 .105 154 68,1 109 184 59,2 
c 100 I48 67,5 119 163 73,0 108 182 59,3 
d 121 I32 91,6 115 156 73,6 114 194 58,7 
tot .  428 534 80,1 442 629 |7°,2 456 615 74,1 
Bijlage 13b. 
Noors-ÎTed. belichtingsprosf 1955"- '56* 
Zett ing.  
4 parallellen tesamen = 64 planten.  
Behandeling Tros 1 Tros 2 Tros 3 
ge z .  tot .  <0 /3 gez.  tot .  * gez.  tot .  JL_.. 
Sel an dia 
\ 
1 80 !7 cont.  24 u 18°C 430 509 54,5 410 530 77,5 387 563 68,8 
2 80 TV 16 u 24 u 18°C 402 465 86,5 390. 494 79,0 359 475 75,6 
3 200 y cont.  16 u 18°C 
8 u 12°C 420 48 5 86,6 393 566 69,4 324 502 64,5 
4 200 v: 16 u.16 u 18°C 
8 u 12°C 457 551 82,9 394 530 74,3 326 504 64,7 
5 80 77 cont.  16 u 18°C 
8 u 12°C 436 580 75,3 387 540 71,6 367 513 71,6 
6 80 '7 16 u.  18 u 18°C 
8 u 12°C 360 471 76,5 428 578 74,0 357 540 66,1 
7 Onbelicht 8 u 18°C 
16 u 12°C 
Alisa Craip-
527 689 76,5 419 572 73,4 422 774 54,6 
8 80 7. r  cont.  24 u 18°C 475 575 82,6 470 660 71,2 398 711 56,0 
Q y 80 7 16 u 24 u 18°C 507 577 88,0 493 631 78,1 422 675 62,5 
10 
O
 O
 
O O 
CO 
OJ 
3
 3
 
vo 
00 • 
•¥
>
 Ö O O 
O
 
O
 
C\J 
382 521 73,3 434 584 74,3 403 619 65,1 
11 200 V! 16 U 16 u 18°C 
8 u 12°C 436 507 86,0 382 524 72,9 374 600 62,3 
12 80 7/ cont.  16 u 18°C 
8 u 12°C 386 526 
• 
73,4 391 524 74,6 395 590 67,0 
13 80 '7  16 u 16 u 18°C 
8 u 12°C 342 471 72,6 351 489 71,8 391 554 70,6 
14 Onbelicht 8 u 18°C 
16 u 12°C 428 534 80,1 442 
-
629 70,2 456 615 74,1 
Bijlade 14. 
ï ïoors- 'Ted. "oelicli t ingsproef bi j  tornaton 1955- '56.  
Leden tot  de 1e tros.  
Behandeling Leden Leden 
Eas 7/att /m ^ Belichtin g Temperatuur par A 
• t  
par  3 îuar C 
- . i  
par 15 ge m. 
1.  Selandia 80 continu 24 u 18°C 13 13 12 12 12,5 
2.  Selandia 80 16 uur 24 u 18°C 13 12 13 13 13 
3.  Selandia 200 continu 16 u 18°C 8 u 12°C 10 10 11 11 10,5 
4. Selandia 200 16 uur 16 u 18°C 8 u 12°C 11 10 11 11 11 
5. Selandia 80 continu 16 u 18°C 8 u 12°C 12 12 12 12 12 
6. Selandia 80 16 uur 16 u 18°C 8 u 12°C 11 14 13 12 12,5 
7. Selandia onbelicht 8 u 18°C16 u 12°C 11 10 11 11 
8.  Ailsa Craig 80 continu 24 u 18°C 16 14 14 16 15 
9. Ailsa Craig 80 16 uur 24 u 18°C 15 13 14 14 14 
10. Ailsa Craig 200 continu 16 u 18°C 8 u 12°C 10 10 10 Q •  10 
11. Ailsa Craig 200 15 uur 16 u 3 
co O
 
O C
O v- 12°C 10 11 12 12 11 
12 Ailsa Craig 80 continu 16 u 13°C 8 u 12°C 13 13 14 13 13 . 
13.  Ailsa Craig 80 16 uur 16 u 18°C 8 u 12°C 12 12 14 12 12,5 
14. Ailsa Craig ontoalicht 8 u 18°C16 u 12°C 11 11 12 12 11,5 
\ 
Bijlade 15. 
Belichtingsproef op tomaten 1955 - ,56. 
Blokkas I  kap 1 en 2.  
l i jst  van Viruszieke plantan.  
t /m 29 III  
Behandeling; 
[ 
1/irua Behandeling : . r irus Behandeling 7irus 
planten lanter elantan 
Sel.  80 'm cont.  1a 1 Sel.  80 77 16 u 6a 15 A.C. 200 7/ 11a 16 
24 u 1o°C b 1 16 u 18°C 8 u 12°C b 0 16 u 16 u 18°C b 9 
c 16 c 16 8 u 12°C c 16 
d 16 d 16 d 16 
Tr 56 ~57~ 
12 
Sel.  80 77 16 u 2 a 12 Sel.  onbelicht 7a 5 A.C. 80 77 cont.  a.  15 
24 u 18°G b 3 8 u 18°C 16 u 12°C b 4 16 u 18°C, 8 u b 10 
c 16 c 16 
12°C 
c 16 
d 16 Cc 16 d 16 
47 41 
Sel .  200 !7 3a Q y  A.C. 80 77 cont.  8a 16 A.C. 80 77 13a 16 
cont.  16 u 18°C b 4 24 u 18°C b 7 16 u 16 u b 16 
8 u 12°C c 16 c 16 18°C 8 u 12°C c 16 
d 16 d 16 d 16 
, _ 
55 64 
Sel.  200 '.7 16 u 4a 11 A.C. 80 7'  16 u C r ,  S  16 A.C. onbel.  14a 16 
16 u 16°C 8 u b 5 24 u 18°C b 7 8 u 18°C 16 u b 14 
12°C c 14 c 16 12°C. c 16 
d 16 d 16 d 16 
55 62 
Sel.  80 :v 5a 15 A.C. 200 77 cont.  10a 16 
cont.  16 u 18°C b 2 16 u 18°C 8 u 12°C b 7 
8 u 12°C c 14 c 16 
d 16 d 16 
47 
MM 
55 
jij lajs 16 
ÎToors-ITed. belichtingsproef 1955- '56.  
Blokkas I  kap 2.  
Verband tussen aantastingen van knoly-kurkwortel  en voetrot  en da opbrengst.  
root ^oot 
7d 
0,3-1,6 
1 
48.120 
4c 
0,3-2,8 
2 
52.I3O 
2 b 
1,5-2,7 
1 
57.730 
1a 
1,1-2,3 
1 
4^020 
1 3d 
0,8-2,1 
1 
65.470 
14c 
0,3-0,8 
1 
31•630 
10b 
0,5-2,0 
2 
5O.67O 
8a 
0,4-1,8 
0 
52.360 
6d 
0,3-2,1 
6 
47,290 
3c 
0,3-1 ,8 
1 
48,630 
1b 
3,7-2,6 
0 
56,210 
7 a 
0,3-0,9 
0 
54,480 
12d 
2,4-2,0 
0 
66,250 
13c 
1,2-4,2 
r\ 
56,090 
Ob 
1,2-2,1 
2 
52,150 
14a 
0,6-0,7 
0 
51,740 
5d 
0,1-2,8 
2 
46,230 
2c . 
1,1-2,3 
3 
54,130 
7b 
1,8-1,7 
1 
56,950 
6 a 
0,6-2,1 
0 
49,390 
11 d 
1,6-1,4 
2 
59,320 
12c 
- ,  -> <=, ^  
0 
53,420 
8b 
1,1-2,2 
1 
48,160 
133 
0,2-2,9 
0 
55,540 
4d 
0,0-2,8 
0 
42,460 
1c 
0,4-2,5 
2 
49,360 
6 b 
0,3-2,7 
0 
51,990 
5a 
0,2-1,9 
1 
50,380 
1 0d 
0,9-1,1 
2 
56,050 
11c 
0,5-1,7 
1 
53,880 
14b 
1,9-1,7 
1 
49,460 
12a 
0,1-2,2 
0 
52,700 
3d 
0,1-2,0 
4 
38,450 
7c 
0,5-1,3 
1 
43,330 
5*o 
0,9-1,3 
0 
52,490 
4a 
0,5-2,3 
1 
51,690 
9 d -
1,3-2,1 
0 
63,620 
10c 
1,3-1,1 
0 
48,470 
13b 
1,7-3,2 
2 
52,560 
11a 
1,0-2,4 
1 
55,330 
2d 
0,2-1,7 
0 
37,640 
6c 
0,2-1,4 
47,520 
4b 
0,4-3,6 
n 
46,820 
3a 
0,7-1,9 
2 
51,130 
cd 
4,5-2,5 
1 
63,330 
C n 
3,5-2,7 
0 
55,820 
12b 
2,1-2,8 
2 
49,130 
10a 
0,9-1,4 
0 
46,780 
1 d 
0,2-2,3 
0 
35,653 
5c 
0,7-2,5 
2 
48,590 
3b 
0,2-2,1 
3 
45,950 
2 a 
0,5-2,4 
0 
49,050 
14d 
1,6-1,7 
0 
60,340 
8c 
2,9-2,8 
n 
56,170 
11b 
2,2-2,2 
n 
45,850 
Ca 
/' v 
2,6-2,6 
0 
53,810 
behandalins 
knol-lcurk 
voetrot  
opbrengst 
Bijlade 17. 
îToors-îTed. belichtingsproef 1955— * 5^• 
Gera,  ter .peratuur Blokkas I  kap 1 en 2.  
index 9 uur luchttemperatuur grondterapsratuu 
max min 9 uur 2 uur 9 uur 2 uuü 
14 febr.  
19 '» 
26 " 
4 mrt 
11 mrt 
18 mrt 
25 snrt  
1 apr 
8 » 
15 "  
22 "  
29 "  
6 mei 
13 '* 
20 " 
27 "  
3 juni 
10 juni 
17 " 
24 "  
1 juli  
8 " 
15 "  
t/m 18 
t/m 25' 
t /m 3 
t /m 10 
t /m 17 
t/m 24 
t /m 31 
t /m 7 
t /m 14 
t/m 21 
t/m 28 
t/m 5 
t /m 12 
t /m 19 
t /m 26 
t /m 2 
t /m 9' 
t /m. 16 
t /m 23 
t /m 30 
t /m 7 
t /m 14 
t /m 23 
fsbr.  
febr.  
mrt 
mrt 
nirt  
Tr.rt  
mrt 
apr 
ti  
m 
11 
msi  
M 
fi  
l i  
juni  
M 
jul i  
it  
totaal  p-emiddeld 
33,3-
31,9 
31,4 
32.1 
33,8 
35,0 
34.2 
38,2 
34,5 
33.3 
34,2 
35,1 
32,6 
30.4 
34,4 
32,9 
32,4 
32,1 
37,8 
33, i 
14,9 
14,9 
15,8 
17,1.  
15.8 
18,4 
18.4 
13.9 
15,9 
17,3 
18,1 
18,3 
15,1 
15.1 
16.0 
1 6 . 6  
15,3 
16.7 
18.2 
18.1 
1 6 . 5  
15,9 
U ; ,7 
15,5 
18,2 
17,9 
19.5 
2 2 . 1  
20.2 
24,7 
24,9 
23,9 
23.6 
25,4 
2 6 . 2  
30,1 
26,9 
2 6 , 1  
27.3 
21,6 
2 3 . 6  
2 3 , 0  
25.4 
23,9 
2 2 . 0  
20.1 
24.7 
23,9 
2 2 . 1  
25.0 
2 1 . 2  
28,9 
2 6 . 1  
25.3 
29.2 
25.5 
26,0 
31.0 
33.3 
38.6 
31,3 
26,3 
29.7 
29.1 
28,9 
25.8 
9 C Î . G  
28,8 
25.5 
2 6 . 6  
30,3 
28,0 
14,9 
15.1 
1 6 , 6  
17,9 
17,8 
19,3 
20 , 5  
18.2 
18,8 
19.3 
20,3 
2 1 , 2  
pn 7 
2 0 , 2  
2 1 , 0  
2 1 , 0  
2 1 . 0  
20,6 
21 , 5  
2 1 , 2  
21.1 
20.5 
2 1 , 1  
19.6 
15,9 
1 6 . 2  
17.1 
19.0 
18.4 
19,8 
21.3 
18,7 
19.7 
20.2 
20.8 
22.5 
2 1 . 6  
20.9 
2 2 . 1  
2 1 , 6  
21.4 
20.8 
21 .9 
21,9 
21.5 
21.1 
21,9 
20.2 
Bijlace 18.  1« 
1. 
IToors.Hed. belichtin^sproef op tomaten 1955- '  56. 
Ocgstverloop in grammen parallel/16 planten.  
{ 
I  Behandeling 
1 Sel.  SO " r  continu 
24 u 18°C. 
m 24 t /r  
ctp 2T 
?otaal  
Sei .  SO 7. '  16 u 
24 u 18°C 
s  
"b! 
c  
a] 
Totaal  
3 Sel.  200 77 continu a 
15 u 16°C 8 u 12°C b|  
c  
d! 
Totaal 
4 Sel.  200 7J 16 u 
16 u 18°C 8 u 12°C b 
c 
d 
Totaal 
5 Sel.  80 ïï  continu a 
16 u 18°C 8 u 12°0 Td 
c 
à 
Totaal  : 
40 
90 
1290 
960 
350 
2600 
1270 
1700 
365 
100 
3435 
210 
40 
250 
JL 
t  /m 
7 mai 
t /r  a  
14 
2380 
2040 
1950 
676O 
286O 
2140 
3960 
I79O 
IO75O 
5670 
4710 
3820 
3320 
I752O 
7380 
6870 
3160 
1940 
19350 
2970 
2650 
2540 
140 
8300 
4370 
971 
703 
6990 
2810! 
820! 
894: 
c 74-
685c 
3373: 
11110; 
10070 
8460I 
8540 
38180! 
1391 
1443n  
1001 
6690 
45040: 
7670 
10040 
767; 
344: 
2882c 
t/m 
21 mei 
7960; 
I59OO 
12660 
1197! 
+./, m 
28 mei. 
t /m 4 
juni 
48490 
1315< 
15105 
1533n  
11440 
55020 
V i6 3( 
1605c 
1168 
554/10 
18290 
18780 
1340° 
1090 
61370 
14120 
16220 
12610 
7630 
5058O 
13110 
23520] 
I8440; 
1 
706K 
1794; 
241OC 
21280 
1487 c! 
78190 
20520 
21190 
161 .80 
16320 
74210 
22290 
23450 
I8530 
15440 
797IO 
19230 
23810 
17150 
15130 
75320 
25810 
32450 
24520 
20970 
103750 
23780 
32220 
29360 
I88IO 
t /m 
11 juni 
30190 
36390 
29570 
23670 
II982O 
29640 
3779O 
35140 
24080 
IO4I7O 126650 
25320 
26050 
26390 
9766c 
26730 
26900 
27620 
21580 
102830 
26410 
29110 
23800 
22610 
29170 
30220 
24170 
114370 
31360 
30630 
34410 
27620 
124020 
32370 
27820 
28760 
101930 11878c 
t /m 
18 juni 
35490 
42220 
36620 
297IO 
I4404O 
3872O 
447OO 
4434O 
3056O 
I5832O 
38170 
36690 
39670 
30240 
144770 
40250 
36330 
4.1600 
33710 
151890 
i-öO 
39090 
36250 
33570 
147390 
t /m 
25 juni 
394IO 
48390 
4077 
34690 
I6326O 
4318O 
4936O 
47740 
3345O 
I73730 
4552O 
4O840 
44120 
3394O 
164420 
45200 
4028O 
45120 
36730 
«UM. nu. ,, JII-I--1--1I 
16733O 
44680 
44690 
41170 
37110 
167650 
t /m 
2 juli  
42390 
51160 
42700 
36340 
172590 
45110 
52210 
49860 
34610 
181790 
47130 
43020 
45330 
35060 
t /m 
9 juli  
43680 
53070 
44530 
36940 
178220 
46520 
54850 
51980 
35560 
t /n 
16 juli .  
45310 
54400 
46900 
37290 
I839OO 
48020 
55540 
5273O 
36440 
t /m 
23 juli  
I889IO* 192730 
I7054O 
4755O 
42390 
46980 
37670 
174590 
46710 
47290 
44230 
38530 
176760 
48620 
44410 
46970 
36140 
176140 
'4923c 
43740 
49000 
39550 
49640 
44950 
47550 
37230 
181520 
48270 
49390 
45710 
41370 
184740 
179370 
50050 
44530 
50070 
40520 
54640 
47840 
37870 
186240* 
48520 
55980 
53090 
36930 
V -
30 juli  
194520 
50010 
45440 
47970 
37960 
185170 
48840 
50640 
46870 
42920 
189270 
181380 
50540 
45280 
50510 
41280 
187610 
49200 
51070 
47670 
44030 
191970 
47020 
56210 
49360 
39650 
Ï92240 
49050 
57730 
54130 
37640 
198550 
51130 
45950 
48630 
38450 
184160 
51690 
46820 
52130 
42460 
193100 
50380 
52490 
48590 
46230 
197690 
Bijlage 18 
2.  
Behandeling 24 t /m t /n t/m t/m t /m t /m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m 
30 apr 7 mei 14 mei 21 mei 28 mei 4 juni 11 juni 18 juni 25 juni 2 juli  9 ju l i  16 juli  23 juli  30 juli  
6 Sel .  80 TJ 16 u a 50 3430 808O 13030 2045O 273OO 30530 3966O 43630 44990 46630 47870 48370 49390 
16 U 18°C 8 u l2°Ct) So 2480 8420 14640 2068O 26920 30070 3768O 43160 46020 47840 4935O 49690 51990 
c 30 1190 609O 9270 14540 22640 274OO 3338O 38740 4O65Û 43670 4597O 46670 4758O 
d 1100 469O 9370 I6I6O 2364O 2992O 35300 4026O 426OO 4399O 44630 4517O 47290 
Totaal  160 8200 2728O 463IO 71830 IOO5OO II792O 146020 I65790 174260 182130 187820 189900 196250 
7 Sel .  onbelicht a 2710 897O 13860 I94IO 2835O 3272O 38140 4315O 4576O 48970 5068O 51470 5448O 
8 u 18°C 16 u 12°C b 1500 9180 14310 19370 2965O 33020 36020 394OO 4838O 5I5IC" 53580 54020 56950 
c 940 526O 956O 13420 I806O 2407O 3OO8O 3297O 34710 36520 38770 40470 43330 
d 420 4460 6890 10900 2295O 28620 37180 43060 4436O 4576O 46060 46960 48120 
Totaal 557 0 27870 44620 63IOO 99010 II843O 141420 I5858O 173210 I8276O 189890 I9292O 202880 
8 A.C.80 W çontinu a 1800 3930 12340 23130 28210 4O8IO 45440 47250 49030 49640 50820 52360 
24 u 18°C b 820 4460 8390 15050 22010 27380 3457O 37020 38230 41000 42270 43330 48I6O 
c 60 3700 96OO 17120 2693O 3348O 4I67O 43890 4659O 4847O 49570 50950 56170 
d 50 400 4160 . 9040 I8O6O 2807O 4048O 49940 52170 5309O 5566O 57830 59390 63330 
Totaal  50 1280 14120 30960 6257O IOOI4O 129550 16699O. 178520 185160 194160 199310 204490 220020 
9 A.C. 80 VI 16 u 100 3290 8010 14030 2054O 2843O 31210 43320 45400 48710 5096O 52260 527OO 53810 
24 u 18°C b 790 3300 6920 I415O 2292O 29170 36830 40980 42380 44980 47000 48150 52150 
c 570 5740 11150 I83OO 26OIO 35540 42950 44840 46350 485OO 51020 52100 55820 
d 1680 7100 14150 219IO 3I23O 42650 51050 5235O 53430 57OI.O 59340 61030 63620 
Totaal  100 6330 24150 46250 749OO IO859O 138570 174150 I8357O 190870 2OI45O 209620 213980 2254OO 
10 A.C. 200 !7 cont.  a 80 1640 5500 8910 14970 23800 269OO 39050 41000 42030 44030 44950 45500 46780 
16 u 18°C 8 u b 700 3710 5040 I335O 21620 27OIO 37610 403IO. 41320 43620 45510 47070 50670 
ro
 o
 
o
 
O 1550 4270 7390 I515O 22100 28860 36140 37670 39480 4237O 43870 44980 48470 
d CO 1370 5200 10380 16820 2532O 3516O 42400 44IOO 45330 4739O 49940 51150 56050 
Totaal  13oj .5260 18680 31720 6029O 92840 II793O 155200 ;I6308O j 168160 I774IO 184270 j 188700 201970 
— : j 4 
18 3 
Noors.Ned. belichtingsproef 1955— *5^ 
Oogstgegevena 
4 paral ,  apart  en tesamen. 
behandeling 24 
30 
t/rr. 
*ï T» 
t/n 
7 moi 
t/m 
! 14 moi 
t/m 
21 mei 
t/m 
28 mei 
! v-
V 
; 4 juni 
t/rr. 
11 juni 
t/n 
18 juni 
jt/m 
'25 juni 
I . 
! t/n 
2 juli 
t/m 
9 juli 
t/m 1 / 
: 16 juli 
t/m 
23 juli 
! t/m 
! 30 juli 
11 A.C. XO '7 16 u 
16 u 18°C 8 u 12°C 0 
c 
350 
150 
400 
130 
4930 
3610 
4050 
1470 
8520 
78OO 
89OO 
5OOO 
1 
12430 
I219O 
1339c 
IO76O 
242OO 
I692O 
214OO 
I867O 
; 35010 
; 21440 
: 28130 
S 28610 
38300 
28300 
33790 
36680 
467OO 
34200 
4I9OO 
4638O 
i 
i 49040 
j 36480 
] 44090 
| 48520 
50640 
3902O 
4535O 
49540 
5246O j 5388O 
42630! 44170 
48120! 4923O 
51 520 J 5273-e 
54490 
44680 
5056O 
5407 c 
55330 
! 45850 
' 5388O 
!  59320 
Totaal  1 030 14060 3022O 4877O 81190 I  113190 
j  
137070 I69I0O J178130 I8455O I9/73O j 200010 
f i  
2038OO 214380 
12 A.C. 80 continu 
16 u 18°C 8 u l£fc 
a  
b 
c 
cl 
460, 
V w 'w' 
90 
770 
468O 
304O 
256O 
365O 
6180 
79-50 
5100 
6420 
14380 
14350 
14440 
15920 
j 
l 25650 
j 21190 
21420 
28520 
30620 
28860 
29150 
38000 
4259O 
3735O 
3966O 
504OO 
45840 
40020 
4139O 
!  53530 
46940 
4197O 
4229O 
549IO 
4836O 
4507O 
44170 
5664c 
49720 
4 6360 
46440 
"8290 
502IO 
47640 
48020 
59600 
527OO 
49130 
5342O 
6625O 
Totaal 1940 13930 25660 59090 96780 126630 I7OOCO 180780 186110 I9424O 200810 20547c 22I5OO 
13 A.C. 80 VM6 u 
16 u 18°C 8 u 12°C . 
0 
c 
d 
1560 
960 
240 
200 
66CO 
4810 
5470 
3540 
11440 
7130 
8760 
6600 
17340 
13590 
15700 
15030 
27600 
20860 
24200 
25630 
33650 
30110 
31300 
39250 
4358O 
394IO 
,*0440 
52220 
46950_ 
41540 
43140 
54830 
48220 
42380 
44610 
56200 
51360 
4544O 
4634O 
5872O 
5272O 
46890 
4798O 
5982O 
53740 
48720 
49430 
605 50 
5554c 
52560 
56090 
65470 
Toi» 3-2-X 296O 20420 33930 61660 98290 134310 175650 186460 191410 201860 207410 212440 229660 
14 A.C. onbelicht 
8 u 18°C 16 u12°C 
a 
b 
i 
110 
120 
190 
I. "3 ^0 
284O 
I29O 
4520 
6410 
5770 
2760 
8320 
13770 
14000 
13050 
14810 
23160 
19100 
19500 
25650 
28060 
25190 
26990 
350OO 
41180 
35200 
35990 
46360 
45480 
38130 
40530 
48640 
46670 
39270 
42030 
50250 
48110 
42820 
43740. 
5295O 
48880 
4529O 
4509O 
^50^0 
4940c 
46290 
46000 
56010 
51740 
49460 
51630 
60340 
Totaal _ J 420 12000 23260 | ! 5;630 87410 I * 115240 ' 158730 172780 178220 i 187620! 194310 ! s f — ..... .4 197700 — 213170 
Bijlage 18a. 
Oogstverlocp in grammen.gesommeerd per week per 64 planten 
Totaal  van 4 parallel len.  
Groep 
no.  ras behandeling 
24 t /m 
30 april  
t /m 7 t /m 14 med t /m 21 mei t /m 28 ma V» 4 juni t /m 11 juni t /m 18 juni t /m 25 juni t /m 2.juli  t /m 9 juli  t /m 16 juli  t /m 23 juli  
\ 
!t /m 30 juli  
1.  Selandia 80 7/ continu 
24 u.  18°C. 40 6760 28100 48490 706IO I03750 II982O 144040 16326O 172590 178220 1839OO 186240 
' 
192240 
2.  Selandia 80 V/ 16 uur,  
24 u.  18°C. 90 IO75O 33730 55020 78190 1O4170 I2665O 158320 173730 181790 I889IO I9273O I9452O 198550 
3.  Selandia 200 ïï  continu 
16 u.18°C,8 u.12°C. 2600 17520 38180 55440 74210 97660 114370 144770 I6442O 170540 176140 179370 181380 184160 
4.  Selandia 200 7 16 uur,  
16 U .18°C,8 u.12°C 3435 19350 45040 61370 79710 102830 124020 151890 167330 174590 18152Q 185170 I876IO 193100 
5.  Selandia 80 V. r  continu 
16 U.18°C,8 u.12°C. 250 8300 28820 50580 75320 101930 II878O 147390 I6765O 176760 184740 I89270 191970 197690 
6.  Selandia 80 7/ 16 uur,  
16 U .18°G,8 u.12°C. I60 8200 27280 463IO 71830 100500 II792O 146020 165790 174260 I8213O I8782O I899OO 196250 
7.  Selantia onbelicht,  
8 u.18°C,16 u.12°C. 5570 27870 44620 63IOO 99010 II843O 141420 I5858O 173210 I8276O I8989O I9292O 202880 
8.  AiIsa Craig 80 W continu 
24 U .18°C. 50 1280 14120 3096O 62570 100140 I2955O I6699O 178520 I85I6O 194160 I993IO 20449O 220020 
Q. Ailsa Craig 80 V! 16 uur,  
24 u.18°C. 100 6330 24150 46250 749OO 1O8590 I3857O 174150 183570 190870 2-01450 209620 21398O 2254OO 
10. Ailsa Craig 200 Y/ contim 
16 u.18°C,8 u.12°C. 
i 
130 526O 18680 31720 6029O 92840 II793O I552OO 163080 168160 177410 I8427O I887OO 2OI97O 
11. Ailsa Craig 200 W 16 uur,  
16 u.18°C,8 u.12°C. 1030 14060 30220 48770 81190 113190 I3707O I69I8O 178130 184550 194730 200010 203800 214380 
12.  Ailsa Craig 80 W continu 
16 U .18°C ,8 u.12°C. 1940 13930 2566O 5909O S6780 I2663O I7OOOO 180780 186110 194240 200810 20547O 22I5OO 
13- Ailsa Craig 80 W 16 uur,  
16 u.18°C,8 u.12°C. 2960 20420 
• 
33930 61660 98290 134310 175650 186460 191410 201860 2074IO 2I244O 22966O 
14. Ailsa Craig onbelicht,  
18 u.16°C,16 u.12°C. 420 12000 23260 55Ö30 87410 II524O 158730 172780 178220 187620 I943IO I977OO 213170 
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